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s u s e R iP o ié i f
Málaga: m  mes l<50 pla««
Proyiocias: 5 p ías, trimesfré 
Número snelto: 5 céntim oa
RIDAGGIÓN, ADMINISTRACIClN 7 TALLBRB8
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, H
no 8B DEVUELVEN LOS ORIOINALSS
ANO X I.-
a w B
NÚM ERO  3.438 n i A ^ n i o  n E r u B L i o A . i Ñ  O
PiM oFas TJf » gram.-MombFe FegistFado.
Viernes 2 de M ayo IS IS
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularizatíón de la menstruación yen consecuencia desaoari-
ción de todos ios dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro.,Debilidad del aparato dieestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad totei r>t— o. f-----j .  ̂ t»Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo.
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H i p o t c í l  M o F e l .  -  M c i i n b p e  r e g i s t p a d o .
recomendado su uso en los casos siguiehtñs: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu- 
^ neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera’, así como durante la evo- 
lucion aentaria en los niños, sin que nünca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
REGTIFICAOlON DEL CENSO I desempeñan igual cargo en las Juntas mu-1 Inicipales del Censo electoral. |
Desde el 21 Abril al 5 Mayo se hallan expuestas en la planta baia de este “’l  ta’ í
tamiento las listas electorales, las de inclusiones y ías de exclusiones. ^  manuscritas ^  exclusiones o in-|
Todos los electores deben examinar si figuran en ellas y no se Ies elimina o si no para comprobar si continúan Ins-j
figurando se les incluye. i criptos en el censo y no han sido excluidos, f
Puede reclamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de ocho a diez de la noche! Las reclamaciones pueden entregarse,! 
a lâ  Juventud Republicana, Plaza de los Moros. fprevio recibo, al presidente o al secretario'
íí J)
ñe Teodopo Simó. - Granalla 5 y 7. - (CSqBlna Santa íaĉ ).
i S
£a FabrU Mslspeíla
gg«J!!!!BLWw de la Junta municipal del Censo, acompa-
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .ná8 antigua!de presuroso, como SU representante que
I Y el Ayuntamiento, en apoyo de la ges- nadas de los oportunos certificados, desde 
ítión de la Cámara y de todo Málaga, acu-|el 21 de Abril al 5 de Mayo.
EstíS importante casa, desde l.°  de Mayo de “1913, ha resuelto hacer sus ventas a 'precio  fijo* verdad, para evitar las 
;moIestiasy perjuicios que supone éM^gateo^ para la'mayoría de siíS favdrecedbres. a ^
de Andalucía y dé mayor exporíación 
DE
3osf ilidalgoCsptIdsfa:
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
es, llenando honradamente sus deberes y |  El artículo 65 de la ley de 8 de Agosto
da margen a que el jefe de 'a "’ayof'ji r®-}de 1907,castiga con la pena de arresto ma- 
publicana, quien se debe a Málaga antes j  cAn e Aaa x i
que a su propia idea política, abandone ese ^  multa de 500 a 5,000 pesetas, a los
|silencio suyo, tan mal apreciado por el día-: presidentes y secretarios de Juntas muñid 
rio conservador y que se impusiera volun- ■ pales del Censo electoral que no expongan 
tariamente el señor Armasa por desterrar' al público las listas de electores desde el 
(a pasión política de las cuestiones adminis-■'‘ni Ahrii ni n íIa Mnun 
trativas y de interésdocal, y pronuncie e n , ^
el cabildo del viernes último ese discurso
Todos los calzados tendrán puesto el precio
fi^  IW
las agaas de 
Tonenoiiaos
que a nosotros nos ha parecido muy apro­
piado a las circunstancias y que tanto ha 
desagradado a E l Cronista.
! Nosotros, persistiendo en nuestro siste-^ 
mja de reconocer lo noble, justo y bueno en 
el adversario político, así como los yerros 
en nuestros afines, nos colocamos en este 
momento crítico para la vida de la capital, 
de parte «de esos cuantos vecinos que po- 
»nen sobre el tapete la cuestión de las
Constituyendo tal omisión un delito que! 
deben perseguirse de oficio, procede quej 
denuncie el hecho a los Juzgados delse
Instrucción, en el caso de que los fundona-| 
rios mencionados se nieguen a exponer di-| 
chas'listas.
lioia de
Como hemos quedado en que el | de esta Cámara de Comercio que
asunto de las aguas de Torremolinos no es 
una cuestión política de la que sólo se ocu­
pan los republicanos, vamos a reproducir 
e l artículo que ayer publicó nuestro colega 
E l Defensor del Contribuyente, por que lo 
que se consigna en ese periódico no puede 
atribuirse a lo que seguramente se hubiera 
atribuido de haberlo escrito nosotros. 
í Dice el coliga:
«Como si Vaffaire de las aguas de To 
rremolinos se hubiese realizado allá en la 
edad de piedra y Málaga fuese una ciudad 
de trogloditas, y el señor Bergamín repre­
sentase a cualquiera de los cuartos de la 
luna en unas Cortes de apartado planeta y 
los malagueños, incluso los lectores del 
diario conservador, no conociesen Vaffai- 
re Torrempiinos, al diputado y todo, me­
nos las aguas, pretende demostrar El Cro­
nista que cuanto dijera el señor Armasa a 
propósito de las consabidas aguas en su 
interpelación ante el Congreso, hace die­
ciséis meses, había constituido, por mila­
gro de conversión de palabra a líquido— 
por contra de lo que sucede acá en la capi­
tal con el caudal del inmediato pueblo, de 
cuyo caudal sólo conocemos la palabra—
FERRANDIZ
gran número de conservadores integran; de 
este Ayuntamiento y de cuantos en el mis­
mo, como los señores Armasa y Leal del 
Pino, defiendan los derechos de los mala­
gueños y su progresivo mejoramiento.
Cuando nos amenaza una desgracia que 
es preciso evitar a todo trance, o se impo­
ne la necesidad de remediar los estragos 
que produjera, si en nosotros llegó a cebar­
se, un interés de salvación, superior a to­
do, fuérzanos a unirnos. Tal ocurrió, des­
pués de la última inundación, y así mismo 
es necesario que ahora suceda.
Ante los estragos producidos por el des­
bordamiento de las aguas y los que produ ­
cir pueda su falta absoluta, hacia la que ca­
minamos, precisa hacerse la paz entre los , 
adversarios políticos. |
Por esto ha sido muy desfavorablemente 
comentado el artículo de El Cronista «El ̂  
señor Armasa y las aguas de Torremoli-^ 
nos>, trabajo al que se atribuye determina- j 
da tendencia política.» i
En el jardín del Parque, tenfendo por fondo el 
gran macizo circular que hay delante de la 
Aduana, Ies artistas malagueños, llenos de entu­
siasta veneración a la memoria del ilustre pin­
tor, le han levantado un sobrio y elegantísimo 
monumento.
Nada de figuras secundariss, ni de mujeres 
ligeras de ropa; una base de piedra de dos pel­
daños, un sencillo pedestal con letras en relieve 
del apellido del pintor; abajo, la paleta con sus 
colores y pinceles y ramos de laurel de bron-'c y 
en alto, en bronce también, el busto de aquel 
hombre tan bueno y aquel pintor tan portentoso.
Hace muchos años, unos escritores locales es­
cribieron un Hbro de semblpzas humorísticas d e | f “déndó?de la cíase Stbajadora“ 
personas notables de Málaga y entre ellas re ” —  -
cuerdo la siguiente:
B.-F. B.
El señor de la Serna, que se mostró en ex­
tremó afectuoso con los comisionados, se hizo 
cargo de la solicitud, prometiendo traijsmltlr 
inmediatamente ah jefe del Gobierno las peti­
ciones de los obreros.
El Gobernador se ofreció a éstos como su 
más decidido defensor, siempre que ejerciten 
sus derechos dentro de la ley.
Los comisionados salléron’muy satisfechos de 
las atenciones de que fueron objeto por parte 
del señor Gobernador civil.
El presidente del Sindicato de los Ferrovia­
rios AndalucésV Francisco Gii, dirigió la pala­
bra a los manifestántés, acorisejándóles que se 
disolvieran en la misma forma pacífica y co­
rrecta que habían seguido.
Acta cóntfnuo se disolvió la mánlfestáclón 
con el mayoV orden.
r ' Mitin ' -
Fnpi iV'*’ asi Teatro de Lope de
Vega, se celebifó'ayei
societaria dispuesto por el ConsCjf Reorga 
nización de las sociedades obreras.
«Asistieron delegados de las treinta y dos so
— Dos secciones a las 8 y cuarto y 9 y 3i4. — 
Gran éxito de la canzonetlsta Zazá. : Exito 
inmenso de los aplaudidos excéntricos Les 4 
Mañana gran debut
CINE Y VARIETÉS
Fsinción para hoy 2  de Mayo 1913;
D IA . B E  M O B A
Novelty. : :  Grandioso acontecimiento de la 
célebre artista malagueña Dora la Gitana 
con su Dorp. — CINE hATOGRAFÓ. 
LES 4 CUNO ALEXANDRE, acróbataaequilibristas baiíafJnes;
3 señoritas y un caballero.
Butaca,! pta. Geh^rál, 0^25.
■UlIUtffi
ninguna dificul- agüe mediante una cañería al antiguo co’ector ■ 
del puerto, útil en todo el trayecto comprefidi- 
do entre la calle de la Aduana y su unión al nue­
vo colector frente a la otra esquina del edifi­
cio.
Levantamiento de la conducción provisio­
nal,
Una vez puesto en servicio el nuevo trazado 
de la tubería de 400 mim, se procedió a levan-
«Valenciano franco y feo
Y estimado en todas partes,
Ha trocado en Atenea
La escuela de Bellas Artes.
Goza fama de pintor
Y a su amigo más querido 
Como es tan adulador
Se llama «duque» o «bandido».
Esas iniciales colncidí<in con el nombre
bió, se sacaron los tubos sin 
tad.
Colocación de la tubería por el nuevo tra­
zado.
Efectuada una nivelación, se determinó la 
. profundidad a que era dable colocar la cañería, 
es por término medio de 0.80 m. sobre el
Ciedades adherid^, presidiendo el acto el com- tubo siendo **-̂ **̂ -®í ^ xM u.'
pañero José Ruiz, y en representación de la rior en otros. Al abru zanja entre la vana 
autoridad concurrió “él inspector de vigilancia 
don Bartolomé Gallai do.
■" Hicieron uso de la palabra Antonio Cabrei a,
Antonio Postigo, José Díaz A'ba, Francisco - ---------------.-o ------------ : ^ «m? i
Galán, Enrique Gandía y otros compañeros, ha-|Décaüvílle. . ^
blando todos sobre el origen de la fiesta del i Avisada la Empresa de aguas que un tubo de |  Tubefia sobrante
1.0 de Mayo y abogáttdo por la unión de todosllos que se levantaron estaba ágrifetado P9L ®Lj Aprobada por el Exemo, Ayuntamiento la 
los trabajadores, comq’único medio pata conse-f enchufe, según jo  demostraba un aro de hierro suscribe daenagenar la tu-*'
beríá sobrante se hizo el concursi; y quedó de­
sierto. Los tipos deí precio del h3Íó¿;:ramo_ que 
salieron como base del concursó, por liébajo de 
los cuales no se aceptaban las proposivlones 
eran el 40°(o d8l valor del presupuesto, exctsp- 
to los trozos de tubo de longitud inferior a i.
deí nuevo palacio municipal y Ju del tranvía tar la cpnjkcclóiipravlsipnal, lo que se hizo sin 
no cabían las tierras. Tuvo por tanto u^esidad ninguna dificuitad.no destrozando mas que 0 40
el destajista de transportarlas fuera, lo que »3Í" jR*- de cañería, ai hscCT eFdesenchufe. La Em- 
zo mediante dos vagonetas y vía transportableJ presa preveía la pérdida de B m.-1 al levanta-
gulr el logro de las legítimas aspiraciones de! qué.tenía de refuerzo, suministró un tubo líué-, 
e ci n e la clase trabaja ra. Ivo y se llevó el antiguo.
El local, que aparecía adornado con banderas, ? Unión de la cañería de 400 de mim y  dés- 
resultó insuficiente para contener el gran nú-s nnnAuriAn nmvieinniil
mero de obreros que W i 6 al mllin. en lacede la  condución
Este terminó a las cinco de la tarde, con per-1 En la noche del dia 4 al 5 de Abril se prepa- 
fecto orden. i ró todo lo conc amiente a! enlace y avisado pre-
I vlameníe el agente de la Empresa, se procedió 
; a cortar y dar el agua en análoga forma a la 
¡ exolicada pata hacer la tubería provisional.
I Empezó la maniobra de las llaves a las 21 de 
la nóchéy empezaron a abrirse a las 9 después^lUm mcMorfii
de
Rarecido, cual lo atestiguan los que hizo a don] lanuel Orozco, a don Eduardo Palanca y a don]
Nos alegramos mucho de que un colega ¿qu Bernardo Ferrándiz Bádenes.i'ustre hijo del 
que no es republicano, que su actitud, por Cabañal (Valencia).
_j ^ ... general, no es la de intervenir en la s « En efecto,era franco por que era bueno, y to-
algo así como una ducha de rosadas o jor-|luchas políticas de las parcialidades locales,' dos le estimaban; como pintor fué el autor del 
danescas aguas,de la que el querido am igofque como su título y su historia indican se notabllíaimos cuadros «Las Primiciaa», «El
de el diario conservador saliera blenollen-iconsagra a la defensa del ccnWbuyente, del
te, indemne y puro. i**'̂ *® asunto de las aguas deTorrem ol -
Pero aún pretende más el colega: nadafnos del modo que lo hace y que haga justi- 
menos que demostrar que la cuestión deh; cia a nuestros amigos, que en esta cues- 
abastecimiento de aguas, puesta sobre e íltión , así como nosotros siempre que de ella 
tapete por la Cámara de Comercio e n la fn o s  ocupamos, no hemos intentado otra
*cosa que defender los intereses de Má- 
laga.  ̂ _
Cuando en estacam paña estábamos com-j gale^ Simonet, Sáénzy otros. Ihabía, fuese roto, previo un corte a cincel. S
pletamente solos, podía decirse, se decía, I  Estimuló la cultura, organizando conferaAClásl hizo sin dificultad y se desperdició solamente 
sin fundamento y juzgando erró-|*P óe actos de la Escuela de Bellas Ar-|o.38 m, de cañería. En total no *e h s despaidl
por
que figuran, por cierto, gran número de 
conservadores y prestigiosas personalida­
des de la banca, él comercio y la industria, 
vamos, las clases directores, lo ha sido ex-, 
elusivamente por «unos cuantos vecinos deInurique
(Continuación)
Levantamiento de ¡a tubería 
En I 's  dias siguiente se procedió a levantar 
la tubería en los sitios qüa ya estaba descu­
bierta. Se encontraron dos manguitos, lo qué 
,  ̂ ...r «permitió dos cortea más de la tubería y atacar
Juan de la Bárcena, estando los dos últimos én|ciia¿fQ puntos la extracción de los tubos. Pero 
el colegio de Abogados coi^o decanos que fue-|estos manguito, rio estaban Igual, espaciados, 
, ■ , , , , ,  , J  asi es que aun con cuatro puntos de ataque el
Ferrándiz fundó la escuela malagueña y fué|adelanto de las obra? era pequeño y ordené al 
 ̂maestro de Muñoz Degraln, Martínez de la Ve-ldestajLtR que un tubo corto que a la entrada 
I ga, Denla, Talavera, Moreno Carbonero, No-|deI nuevo Palacio Municipal por su parte Norte
esta capital.»
Y cuando esto se
fneamenta nuestros propósitos, que hacia-1 
lee, escrito así con la!i«os política contra HA+Pi-mifiadns elemen-t
|te s .
oiamon I Quleu sln scr malagueño de nacimiento, de 
lm  iiu  ouuu  determmaao  i en-|jjj¿¿^ actividad y talento en prolde Má-
lígereza con que es costumbre tratar asu n -|to s  conservadores. I laga, bien merece el recuerdo que nuestra ciu
tos de poca monta, en vez de dedicarle la l Ahora, que son las clases sociales todas;dad le ha dedicado.
José Murciano Moreno.
mm
atención que- requiere como de vitalísimo |ó e  Málaga laa que emprenden la misma |  
interés, no puede ya extrañarse nada, niícampaña, viniendo con ello a í f ' l
siquiera la desconsideración de ElfCronis-U^^^^ Y ^ ^  E 7 I  !  O A / I  atopara cpn el señor Armasa, reprochán-f motamente decirse que se hace política en |  JH  I  I  ^ 0
dolé su actitud en el Ayuntamiento, como |e se  asunto desinterés vital para nuestra ciu-j J f
inconsecuencia o abandono de deberes, en!óed; ahora sólo se trata de altos intereses 
vez de apreciarla como extremada dellca-| Públicos p  que interviene, para defender- 
deza política. " |  los, la colectividad malagueña. ^
Nuestra imparcialidad, por cima de cual-| Ños congratula mucho esta rectificación 
quier otro sentimiento, hácenos opinar quel,óe criterio. ' t,
el jefe actual de la mayoría republicana d e i . Ahora, en todo caso,quienes hamn cu*s- 
este Ayuntamiento, en el entonces de hace!íión política del asunto de las aguas de 1 o- 
dieciséis meses a que El Cronista se refie-f*'i’®molinos, serári los conservadores aml- 
re, cuando dignamente desempeñaba ^\ goe de El Cronista. 
cargo de diputado a Cortes por esta cir-| Y en contra de ellos estará la generalí- 
cunscrípdón, llevó al Congreso la repre-|dad de la opinión en Málaga, 
sentación de las aspiraciones de toda Má!a-
i| i
ga en el tristemente célebre affaire de las ? 
aguas, dando patentísimas muestras de su^ 
honradez política y amor a la patria chica, 
de ese malagueñismo que ahora, afortuna­
damente, impulsa a todas las ciases de esta 
localidad a poner los medios para íograr 
que sea el agua para todo el vecindario, f  tros republicanos, obreros y de todos los repu 
sin privilegios irritantes y  sin pérdidas nublicanos en general, que pueden enviar donatl- 
detentaciones que la opinión, sana y fran -| vos a la suscripción abierta por esta Juventud a 
camente, califica a su manera, señalando, i  í®vor de la viuda e hijos de don Heliodoro Pe- 
iqapelable, una responsabilidad. r fñasco, villanamente asesinado en Argamasilla.
El problema del agua es la base de la
Juventud Republicana
Se pone en conocimiento de todos los Cen-
regeneración de Málaga; sin resolverlo no 
podremos ni soñar siquiera en su mejora­
miento e higienización.
Málaga es una capital suda, hay que 
confesarlo vergonzosamente; el vecindario 
tiene que ser sudo por fuerza y el vecinda­
rio hace sucia a la capital, sln qué ni el 
municipio ni el pueblo puedan alzarle 
por cima del adjetivo denigrante de sucios 
con que se nos inflige.
¿Queremos regenerarnos, tener higiene, 
salud, población flotante, cultura y consi­
deraciones de estación invernal? Pues hay 
que resolver, ante todo, el problema del 
agua.
A ello tienden las Corporaciones y enti 
dades reunidas en la Cámara de Comercio! 
ante el aplauso de todos los malagueño^
La suscripción se cerrará el día 10 de Mayo, 
admitiéndose donativos desde 25 céntimos.— 
El Secretario general, Julián de las Heras.
tos comllfitonarios
de tos pellos
Se ruega a los correligionarios de los 
pueblos fijen su atención en la advertencia 
que para efectos electorales publicamos en 
otro lugar.
Los republicanos y socialistas de cada 
localidad deberán exigir que en las respec­
tivas Casas Ayuntamientos se expongan ál
Ipúblico las listas electorales desde eL21 de
flfanosos^por conseguir lo que constituye ^ Mayo, y en el caso de que no
vida, el aseo y decoro individual de los v e- |se  cumpla este precepto de la ley, acudan 
clnos y el colectivo de la ciudad. l a  los secretarios del Juzgado municipal que
Los obreros de Málaga Celebraron ayer la 
Fiesta del Trabajo, en la forma acostumbrada 
y con el orden y compostura de que tan, repe­
tidas pruebas tienen dadas.
Al llamamiento que hiciera para la manifes­
tación la'Federación local de sotiedades obre­
ras, respondieron varias de éstas, que a la hora 
marcada se presentaron en la Alameda Princi­
pal, con sus respectivas banderas"“
Concurrieron la Agrupación y Juventud So- 
clállsta, Loe desheredados, sociedad obrera 
del Partido de Jaramiih sociedades de Agri­
cultores y de Constructores de carruajés, La 
Unión Ferroviaria y otras, formando en la ma­
nifestación por ei crden indicado. ^
Poco después délas cuatro de la tarde se 
puso en marcha Ja manifestación, cuya presi­
dencia estaba ihtegrada por el presidente del 
Sindicato de les ferroviarios andaluces, Fran­
cisco Gil, compañeros Salvador Sánchez Se­
rrano y Juan Calderón Ruiz p.or la sociedad 
de Constructores de carruajes, Juan Jiménez 
por la de Agricultores, Juan Ruiz Ortiz por la 
Federación local de sociedades obreras y los 
concejales socialistas Rafael Abolafio Correa 
y Antonia Valenzuela Garda.
Las compactas filas de manifestantes reco­
rrieron las calles de la República Argent'na, 
plaza de la Constitución, calle del Marqués de 
Latios y paseo central 
frente al edificio de ' 
alto.
Durante el trayecto el grupo de orfeonistas 
de la Fejderación local, cantó varios himnos 
alusivos á la Fiesta del Trabajo que fueron 
muy aplaudidos.
También cantaron los niños de la Escuela 
radical del décimo distrito, que iban detrás 
de la manifestación.
AI llegar a la aduana la presidencia pasó al 
despacho del Gobernador civil señor de la
ciado más que 1.18 m. de tuberia, a pesar del 
(/errocAe que supone el último corte. La Em- 
presavsegün su presupuesto,hubiese inutilizado 
48 m. I. de cañería,malgastando innecesaria Tien­
te 46,82 m. 1, que tienen un valor bastante con­
siderable aún a los precios reales de coste.
Para el levantamiento de la tubería se em­
pleó una cabria de potencia de 2 t. que poseía 
el destajista y otras dos de potencia de una 
tonelada, pedidas a la Jefatura de obras públi­
cas de esta provincia.
La tubeiia situada entre la escalinata del 
nuevo Palacio Municipal y la fachada lateral 
Sur de éste se arrastró por la zanja mediante 
aparejos que poseía el destajista hasta sacarlos 
fuera del solar, donde la cabria las tomaba y 
elevaba a la superficie.
_.j i__
de efectuada fá unión que duró las 10 horas. 
Entrega de la tubería a U Empresa con- 
I cesíonaría.
í Efectuada la desviación y antes de teffáple- 
flaf la zanja, para que no hubiese ninguna duda 
de qiie todas las juntas estaban bien retacadas, 
se hizo la entrega a 11 Empresa de aguas, se­
gún consta en el acta que se levantó.
Cálculo de las unidades de obras necesa­
rias para la desviación, según el presu­
puesto de la Empresa, 
á-gún la Empresa era necesario levantar 
322 m. 1. de tubería y 332 m i. da colocación. 
Sagún mi proyecto eran necesarios 350,25 de 
levantado y 357,50 de colocación. Se hicieron 
(véase la liquidación) 365,65 de levantado y 
371,74 de colocación. Resulta, por tanto, que el 
proyecto aprobado por el municipio estaba mu? 
cho más aproximado a la realidad! y no asi el de 
ia Empresa que hubiese necesitado un adicional 
el cual valorado a los precios por ella fijado hu­
biese ascendido a un pico de mucha considera-| 
ción.
Obras proyectadas y no ejecutadas e in- 
versamentOi
Én las obras que se preveían en el presupues­
to estaban la traslación de ocho bocas de riego 
que no pudo hacerse por no existir. Sólo se han 
encontrado cinco grifos para bocas dé riego 
que se han colocado suficientemente espacia­
dos.
Entre las obras ejecut‘das y no previstas es­
tá* los siguientes:
1.0 Restablecimiento de tomas particulares.Algunos trozos de cañería hubo que sacarlas
e m n lS o d M  cab̂ ^̂  ̂ la junta, rggtajjjecer ninguna toma particular. Al levan-
empleando dos cabrías reunidas. tar la tubería se han encontrado cinco tomas
1 que se han restablecido, ocasionando un gasto
S i d o  pw“  j S S a  d"e ObrarpúbliSs’^de la ^  impqttaacia a causa da la mayor Ion-
provincia. Permítaseme antes de continuar ex­
poner al ingeniero jefe señor Rodríguez Spite- 
ri mi agradecimiento por las facilidades que me 
ha dado para la realización de la obra.
El mayor entorpecimiento para la extracción 
^e la tubería lo constituyó el cable de alta ten­
sión de la Compañía inglesa de electricidad, 
siendo esto la causa de que se retrasasen las 
obras dos o tres dia más de lo calculado. i
gitud de las tuberías de plomo necesarias 
2.° Conducción provisional pura servir 
Cuartel y casas próximas de la cuesta de 
Coracha.
Al ir levantando la tubería se encontraron 
varios tubos de toma, que todos ellos fueron 
cortados por estimarlos perdidos, asi era lógi­
co suponerlo por no existir actualmente edifica 
clones en todo ese trayecto. La Empresa por
‘ los inFn m nrhrf tampoco lo habia previsto ni l
*lrarda la t S a  ^ “ b!f qSép^^^^^ con toresados se, quejaron dnraote el tiempo 
extraordinarias precauciones, ante elStemor queP ma Poco bI agcníe designado por la Empresa para
una derivación |  tiere® cerrar las llaves hizo la menor indicación en es-consecuencias. Afortunadamente no ha habido
que lamentar el menor accidente i Después de hecho el empalme de lá conduc-
ri dál‘B‘1 ao T T I t e / l  glSa íe  <>“• S a S ^ ‘ l í t aí
la Aduana, dónde hicieron d™ rota d i e  de fac lild K 'U n ó “d r^  ^  ‘■“t  ?f.  o de facilidades, uno oe esxos mas empalme hubiese sido obra de tres
Sebajídel ? ? ^ S f“ c2í c a b r “ nbó qne d e r r i>  cnatro.pesetas, se tradujo en un gasto que ha 
barle para hacér su extracción. El otro dia que 
se cortó la corriente fué para sacar tres tubos 
que estabín colocados en situación extremada- 
mentu complicada en el solar del nuevo Ayun­
tamiento.
En una extensión de más de cuarenta metros 
y a consecuencia de una tormenta que reblán-
Serna, quien recibió a los comisionados en com»|í̂ ®®j® ®] ^®reeno, se cayó y rompieron algunas 
pañía del secretario del Gobierno don Rafael|l“”5«s tubos de gres que resguardan el
Pérez Alcalde y de los oficiales don Luis Carol®®®̂ ® y PJ®®lso colgarlos de maderos que
y don Ludovico Herrera* |  atravesaban ía zanja. La extracción de los tu-
E1 señor Valenzuela hizo entrega a la autori-|^°? lugares se hizo elevándolos con la
ridad gubernativa de la solicitud dirigida al I y T*‘®P*®*tando simultáneamente. SI la 
Presidente- del Consejo de ministros, en cuyoiF"!P‘'f®* 9® ‘«vo curiosidad de ver los 
documento se formulan laapeticiones que dimosl ^“® en este caso, co-
a conocer en nuestro número anterior. fmo en el pequeño trozo de zanja que se enti-
irnportadó 63.20 pesetas. No hubo otra solución 
que empalmar la cañería secundaría que surtía 
de agua a este vecindario a la boca de riego 
más cercana situada a 50 m. de distancia me 
diante un tubo de plomo. 
p  3.° Cañería de desagüe de la tubería,
En el trozo de tubería que se ha desviado ha 
bía una llave de desagüe, detalle ignorado por 
ei que suscribe al hacer el proyecto, y también 
callado por la Empresa.
.:;Del resultado de ia nivelación se dedujo la 
necesidad de colocar la llave de desagüe en e! 
final de la calle de la Aduana.
La ilave de desagüe vertía el agua en una 
antigua alcantarilla atorada que atravesaba el 
solar A. Al colocarla en el sitio que le corres­
ponde en el nuevo trííyecto se ha hecho el des
m. que a causa de su menor aplicación se puso 
elkirográmo a 00,9 pesetas conslderándoloxo.mo 
hierro viejo. ,
tv; Es claro que él mercado dé Málaga es muy 
reducido y por tanto difícil encontrar compra? 
dor para una tubería del d’ámetro de la enaje­
nada con piezas tan varias. Antes de decidirme 
a proponer la enagenaclón de la tubería hizo el 
qUe suscribe algunas gestiones cerca dé loa 
particulares y entidades a quienes podría ser 
útil y necesaria la tubería, Una entidad ofreció 
concurrir ignorando la causa por lo que íuegPí 
no presentó proposición.
Guando escribo estas líneas aúa no ha deci­
dido el Exemo. Ayuntamiento lo que se ha de 
hicer en definitiva con la tubería sobrante, mf 
opinión es que no debe rebajarse ni un cénti­
mo al valor supuesta de la tubería que estimo 
un mínimo. Y para prueba de la aserción baste 
decir que particularmente he recibido varias 
ofertas a 100 pesetas tonelada (una de ellas del 
destajista de las obras) y posteriormente otra 
102 pesetas tonelada,contIderando la tubería co- 
mohlefro viejo. Resurta,por tanto,que aún a es­
te precio vale la tubería sobrante 383,83 pesetas 
superior a 346 80 qué había en presupuesto. 
Aún adoptando esta cifra el coste de las obras 
queda inferior a lo presupuestado en 130 89 
pesetas.
CosteLotai ce las obras
En la liquidádón que acofiipañaje ve el cos­
te total de las obras y sé Xompáfá súTesúltado 
con el propuesto por la E '^ fesa  y con el pre­
supuesto aofobado por el Exemo, Ayuntamien­
to, habiéndosé obtenido importantes economías, 
a pesar de haber ejecutado muchas más unida­
des de las previstas y quedando perfectamente 
demostrado el crasísimo error en que incurrió 
la Empresa al evaluar las obras en cantidad tan 
excesiva^
Lo que haa debido costar las obras 
Las obras de desviación de ia tubería deí 
Parque era lo más lógico las hubiese hecha la 
Smpresa de aguas y en este caso debía aún ha­
ber Obtenido un beneficio mayor el municipio, 
puesto que dicha entidad necesitando tener pa­
ra la conservación de la red un depósito cons­
tante de tubería de todos los diámetros y pie­
zas especiales diversas podría proporcionar dos 
ventajas: ■ .
1. ^ No haber comprada más que la tubaría 
estrictamente indispensáblfe, cosa que si el Mu­
nicipio lo hubiese hecho, demostrarla temeridad 
al exponerse por cualquier accidente a dejar 
suspendidas las obras un lapso de tiempo gran- 
de esperando la llegada de otra remesa.
2. ° La tubería empleada en éstas obras y 
sobrante después de terminadas, se le hubUse 
podido dar un 90 °ío de su valor en vez del 
supuesto, pues es lógico razonar que para la 
Empresa pierde una cantidad ínfima da valor 
un tubo, porqué se pase unos cuantos días en­
terrado, en vez de estarlo en el almacén,
Resulta de las consideraciones anteriores 
que si la Empresa hubiera hecho las obras a 
los precios unitarios que han costado debía aún 
heber obtenido el municipio el siguiente bene- 
ficio:
306 kilogramos én hierro colados o sea 
6 m. I. én tubería ule 200 mitri a 
0 26,71 pesetas kilogramo,precio de
574.182 kÍló¿ratiiíos’ én hierro edado O 
sea 441 m. I. en tubería de 400 mlm 
de diámetro a 0.2671 pesetas kilo­
gramo precio de coste al pie de
E l°^  °'/o del valor de coste del resto 
de la tubería sobrante, necesario 
para completar el 90 °íq dé éu Im­
porte de adquisición.
3435,8 kilogramo de tubería 
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la  corcho, c^sulas pará botellas de íddos colores 
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í® baños de EtOY d tó)0 ’NEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUíLAR aáKS. 17 
<aht^ Marqué). Teléfonó número 311.
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276 kilogramo de tubería en 
piezas de cordón y enchu­
fe, 50 °|o de 8U valor o sea 
0,2182 . , . * .
54 kilogramo eh páíasfró de 




5&9.13'Total. . . .  , • . .
Resulta, por tanto, qj^ lak obras en v e z _
haber costado 8,448'41 pesetas hubiesen costa­
do 7»858'28.
Plazo de e jecudén  debías obras
Lss obras dieron comienzo el día 3 de Marzo 
y terminaron el 10 de Abril.
, Han durado por tanto 38 días. Este plazo hu- 
bferá sido menpr: 1 ® si no hubler^ venido in- 
t6rfcalád%la .5 ^^h a  Santa, en la qpe í.a activi­
dad de los obrerós disminuyó a causa dél menpr 
mi mero de obreros que concurrieron, 2 ° si ^  
hubiera conocido exactamente el trazado de la 
tubfria antigua y 3.^ la lluvia que obilgó a per­
der seis dias.
De todas maneras éste plazo es muy ínferlpr 
al dé dos me^e‘8 qué como mínimo estimaba nfe- 
cegario la Empresa de aguas para la ejecución 
de las obras.
La cañería provisiondl para el ábáifieciihieñto 
de aguas a la Caleta y el Palo estuvo solamen- 
»e¿é,n 8€rvjcjp 2g dial Plazo que pudo quedar 
redúcidó a 20, si no hubiese sido por la lluvia.
{Concluirá).
He aquí la explicación de esta hermosa cinta qite 
8 e exhibirá feíta noche en este cine.
A) berón de Hfentepicfre, cierto día le informa 
su notario M. Hfiran, que está arruinado, sólo 
a guarda poder evitar la catástrofe cesando a su 
hijá Gabriéa con un cábsllero que sea rico.
Gabriela, lo mismo tiene de herirosa que de fría 
en su carácter, figurándose e>la los deseos que tie­
ne su padre.
_ ^-púdré qû pré que su hjja no acepte a E^mond 
Stévensbñ, pravo muchacho, áígó ligero flé cárác* 
ter, que si bien es verdad que nó tiene fortuna, ella 
le quiere sinceramente.
Edmond prueba disíraefise por medio del juego, 
y ,en poco tiempo sus modestos recursos se acaban 
Su notario, M. Háiiñati, le hace sabéf que su difun­
to tio le haliombradó héredéró uni - érsal, dejándole 
qua fabulosa fortuna. Al miímo tiempo es,invitado 
pqráflu^asistá a üú baiie en casa dd bErdii Haute- 
pierré. En la embriaguez de su fortuna, olvida 
completqjnente a Irene, la hija del vaciador, que,;, la 
hapía encontrado en la calle y cuyos ojos negros y 
ylqííprádá suplicanté le habían viyamér.te impre- 
siofiadó;
Ansioso se dirige el baile, pero la altanera acti­
tud de GabriéTa, le desilqsioná bien pfdpto. Duran­
te tbdá la vétádá, le desprecia, y en uñ incidente 
que se produce al sitio del baile, apr,. yechq la, oca­
sión dé dar pruebas,. tanto de viilór ddmd'dees-. 
Diri{\x, no y,qlién,dp!e ipás^ae unâ  mueca ,por par­
te dé la hemosá. E' váciadór Mlíiol:, vérdaflefó 
bandido, se introduce dentro de la villa para robar, 
y Edmond logra aterrarle, sosteniendo una lucha 
cuerpo a cú'erpO.
Poco después, habiendo sorprendido una conver- 
íacídn éntre su padre y el notario Hanan, Gabrie­
la leerá saber que Edmond Stevenson ha heredsdo 
úna linportanté fortuna. Ella le es muy amable a 
Sféyen.son, quien no adiviiía su falsedad, y al díe 
siguiente la pide para casarse. Ella lo acepta. Se 
juzgq qn hombre dichoso,
Sin embargo  ̂la suerte quiere que se encuentre 
dé nuevo con la pobré amoladora. Durante su Va­
gabundeo, con sucestita defieres, ella atraviesa 
la cplle. donde vive Stevenson, y se para un mo- 
ñiéntó déíahte dé la villa que ocupa. A través de la 
veritáná, ¿percibe una mesa copiosamente prepara­
da. A la vista de todos esos manjares, un hambre 
davorador le desgaiiá las énfraflás. lé vienen irre- 
sfstiblis g'óiias de comer y siii pensar mal,entra por 
la VenftTña. Al misin© instante Stevenson entra y la 
conoce, comprendiendo que sólo el hambre le ha
a cometer esj:e culpable peto,, él, la, invita.a ^  en íá niesd, y cón álejgría vé calmar él
e  v l i i f l l s
hambre de la desdichada Irene. Stevenson siénte 1 
mucha simpatía por la pobre joven.
Después de beberse marchado ella, él se vaall 
casino. La pesión por ei juego es su Unico vicio, ‘ 
pero esta pasión le va a costar cara. Transcurre la .
t íe íS p L f  quedaba ¿ Véhdéii Vihbs Secos de Í6 grados dé 101L á «
E deudas. Se ve pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, dé 1009 a 6‘50 ht»
ííi ln  « dirigirse a M. Hanan para cob.rar e l A l e j o s  de 8 a 50 pesetas, 
resto de su dmero, lo qtfe e notario no- tarda en i  x ., 7-50; raosent^. de 10 y IStíesé-
comumcárselo al barün de Háutepiéfre; ' lísgV  ̂  ̂’ \  j
Stevenson vuelve enseguida a la casa de juego I Í4^iíh*aryeolor, d6 9 é SO pesetas.;, 
con la espersnzq. dé rescatar el ditiei o perdido. Por! Váldééeñas tfnto y blando, a 5 pesetas, 
el cámin'o éncuéritra a Irene, le compra una flor, ¡:nebra, etc.
que le paga con uua moneda de oro. Maravillada, I . t^RECíOS CONVENCIONALES 
congas manos embarazades, mira la moneda, ha-3 .j...
ciendo observar a Stevenson su valor, dero éste  ̂  ̂ erdorio Almacene» de
da esta simple contestación: íE^para tí.»SBíisfe-^^^*” ®̂
MENTOCORINA DARW
d« tiariz, garBattla y pecho
La caja cohteniefido un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
riña cuestá 9 pesetáé.
Un frasco de iVlentoeorlna sin pul­
verizador 3 pesetás.
DE VENTA EN LAS PRÍNCÍPALES FARMACÍÁ^^
cha, se va por la nieve y el frío mientras que Ed-. 
mend busca fortuna en la mesa de juego. Pero sus f 
pérdidas continúan. ¡Lo ha perdido todo! y deses-1í 
perado, huye del tapete verde. Pasa por delante^" 
dé Irene, que dominBda por el frío se duerme en el 
portal de una casa. Entonces, se le acude la idea 
de que lampnedp de oro que acaba de dar a Irene 
no faltará seguramente de llévarlé la sueríé. Apri­
sa la busca en el cestp, se apodera da la moneda-j 
de oro y vuelve óorriend© a lá casé dé juego j 
Mientras tenté gana, e Irene durante ese tiempo yI ÍMicro Q11 trmviAria 1ní̂Y»/̂ í/̂Q ??
TELEFONO NUM. 354.
&nea €§e vniiorea chorre
bahdas fijas del puerto de Málaga
llorando a lágrima viva, busca su moneda perdida.
Edmdnd hace saltar la banca y recupera todo lo 
que ha perdido y  aun más. Todo revuelto de su 
cambio favorable, corré eii busca ■'e lrene, péró ép 
vano. Ha desaparecido Mientras que Stévénsóii ía 
Busca por la's cálles, _ é!la éntrd apésa’dümbrádá y 
teuiblorf sa dé angustia en casa de su pádre, quien 
la maltrata. Al fin 'Stevenson renuncia a encon­
trarla y se va entristecido hacia su casa. Encima 
de 8ti mesa encuentra una carta de Gabriela, por la 
cual se divorcia con, él, declarando que no quiere 
ningún hombre arruinado.
Con unaamargia sonrisa, estropea la carta entre, 
sus manos, comprendiendo que Gabriela no le amal 
mucho. La sombra de Irene se le presenta a su es­
píritu, sintiendo que la ama de todo.corazón- 
Se decide encontrarla frente a frente. Después 
de mucho büscar. la encuentra medió muerta cu 
la nieve, la Ilevá a su casa y h‘aée venir uñ rriédico.
Todas las medidas se toman para salvarle la vi­
da, pero es en vano- Sin embargo, recobra el cono­
cimiento un momento después y sé apaga su vida 
abrazando a su amigo, coñ una sonrisa deplp'* 
en ios labios. *
E! vapor trasatlántico francés 
Itali®
[saldrá de 'esís puerto el 16 de Mayo, adiitítién- 
ídqpasageros de primera y segunda ciase y; carga 
p̂ará Rió dé Janeiro, Sántos, Móñtévidéó y Buéno» 
[Aires y con conocimiento directo paira Paranáguáj 
Flprianópolis, Rio, Grande do Sul, Pelotas y Porto 
[Alegré céñ trasbórdó en Río Jañeiró, para le 
íAiundón y Villa-Concepción con trasbordó é í  
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
ibera y los dé la Costa Argentina $itr y Puñfa Ar«̂ . 
i.na® (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, '
p tk te c s  M M
Abierta al públi o,de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.® Etfséflíinza para adultas.
Francisco Massó 42. (Pimía baja i)
Se cruzaron piropos de gruesi; calibre, te­
niendo que intervenir ios del .orden, que las lie' 
f varón deter.idas a ía prevención de 1 Aduana.
■ ■ Escánda.lo
Lo ; róÉo^i^ éii lá cfelié de MaYibláiica Ántq- 
Yjtó Laque Peña, que sé ncbhtrábá én brfa-
S E  ¥ E i D E  E f  J I A D R I Ó
Adtninistradón de Loterías 
81 y  !S
El Vapor correo francés
^ c u l o u j r s i
saldrá de éste puerto el 6 de Mayo adraliJe»*'*,. 
sageros y carga para Tánger, Melillp ̂  rtéñldüf*.
m e t é ’r é 9 l 4 e § é a s
IN S fíT ü tO  DÉ MALAGA 
p ía  1 de Mayo a las diez de la niañána. 
Barómetro: Áltúrá, 765 5.
Témperáturá níínitná, 13'4.
Idem máxima del día anterior. 24 0 
Dirección dei viento- O. Ni O.
Estado del délo: Despejado, 
ídem del mar: Llana» '  :
án, Marsella
■| puertos del Medir*”- ̂ trasbordo para los-^traaeo, Indo China, Japón
Exito colosal de la R evísta  P athé Ibúm. 215, con un primer orden'
, , En brévé ácofitécfmiéntos «rfíMhr-nofta '
t08( 8 hechos qué, de des meséS ¿
dñft lÚát^ia para u ^  e n u ^ s j.j¿ ¿
EL CACIQUISMO EN LOS PUEBLOS
0  ptehiado pers'^^^Ql  ̂ ^  ¿i Domingo \ 
q f t i  despojo de las vacas
Audleíicla
El vápbr trasaílántito francés
H quitaine
saldrá de este puerto el 6 de Junio, adraiííen- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santo», Monte­
video y Buenos Aires.
M seiiór «iill̂ tro
till»{¡o8(rii8ci8ti
én (5  t í d t m ú a  de los Cipreses\ e l encárce- ¡ cuatrimestre de Mayo a Agosto:Relación de los jurados que han de actuar en el
lájniéhto de un denunciante y por el método j 
dé lá detención arbitraria en su misma mo~ |  
rada^sin auto alguno; la prisión de un viéjó\ 
enfermo que no se consiente lo asista él mé i 
 ̂dico en aquella hedionda rnázniórra; la s u s \
Los atropéUos m onstrú’osoé del ciaclótiis- e m p l e o  p  sueldo del¡  
i  ii-U • j  í  ' m éatcó titularjque no es esbirro de ninguna ]
ffio de A diüunn de ía Torre, y  otro |iúe"| inquisición existente ni im aginada.’i I 
VO p6r complemento. I Aliofa Bien: que ló sepan todos, que se énté-!
Sin qué pueda, ni remóttiñté atribíjitse a p á-1 e l 'p úbl i c o ,  y tedos cqn nuestra repulsó co-j 
siéti pblíticá él rélátó dé le» bpchorncaOI hé'chós esta afrenta de la civilización y es-1
aue hémbá fcómfehzâ dó a évidébúlaV dé anuel al derecho én el puebTo que «ha i
Para informes dirigirse a su consignatario, do» 
ÍPedro Gómez Chaii, calle de Josefa ligarte Be- 
Irrieníba, 26, Málaga.
que hémbá fcbméhzído a evidéiiciat dé aqueílri- 
los a lá
tiz al republicano cbmq La Defensa y con ju»
Élcia también 16# dejó de résalté iBl ~Crenisía ipuedé ericarcfeiarj despojar y |
de^tiíúir, sépase de una vez y para «ieiñpre, y 
¡ó perd - . . .
por obra y déá^ráciá dé éáe úefahdÓtéudaliiM una de dos: o
(pérfódlc.o cbñ»ervadér),;vámb8 tí téguir dádáb ¿ ... ía  ̂ ^
cuenta á ntiéstrb» íéctoréi de Ióm sutésoi riué'' bufonees no perderemos más tiempo én balde]lós sti’césos qúe', ^ . . . . ,dbtludalilmb una de dos: o í esfgjnarse a! vilipendio o
de tirahiíéloá, sé désártolfin báta biillá Cruenta empujados a la déséspéración tras tantas
de la equidad, dél decoro y TO lá hocíóri de la , a¡ jíusticia. ^  { Y si llega a deparar el cadqulsu o un día de
El CRÍO má* reélekie es liá iuspériáióit de ém- lá Torre, por el encoleriza-
pléo y sueidó déíTífülsr, no obstante té'hér ün uiiento de los indignados, ansioso» de justiqa, 
contrato por tiempo illmítádo; np cbstaníe dé-i ^ donde cada víctima tiene tantos parientes, 
béréele por ese Ayüníamientb diez menéuaHdá-i habría que deplorar la falta dé apli-
dés y a péiar de las órdenes apremiantes del y
Gobernador que excita al aícalde al pago in- ® destitución del moníeriíla que se
mediato. Así nb tan sólo ése funcionario digno I  pavonea, más que ridk^Ia. grotes-
ticieüaiño que a! día «igulenté de presentar con tes
Protestaao,. si. «Bor minUtmMe h  Gober-déná al alcalde le pague ál Titular, el alcalde 
por toda respuesta, y cómo castigo ál médico 
por su atrevimiento dé reclamar lo suyb, y re­
sistirse á la extenuación, te  le forma expedien­
té, no se le deja que exponga íiis descargos, y 
se le atropella su derecho hasta eí último límite, 
separándole para que no pueda realizar sus ac­
tuaciones oficíales. Es un rebelde ante la injus­
ticia caciquil y se le inmola.
Pero no es esto lo más g?évé,. coii ser tan
escandaloso, sino cms se dejq a losyecfno» poi- Máiafrn
bres sin asLlenbla laciiltatlva, pué|.|ps cómDa-.i
nación, y protestaremos, más aún, aguardando 
su decisión equitativa, y si la rebelión ds al­
calde de villa, continua cuando nunca se le 
consiente ni a un alcalde de ciudad, sépasé, y 
entonces levántese la Torre del Homenaje, al­
zado el pendón del cacique en el triste puebio 
que yace bajo el terror, y suban las víctimas 
a la altura donde los grajos pongan epílogo, 
con su festín macabro, a las villanías de ese 
monstruoso caciquismo, bochorno de la provin-
o uénel m iy Dueyoáco pi ' 
ñero^ ^e'éqítel profesor, qué. |)gn|méñto os- 
ténieh ése tituló, al ver que déstítuyén ian ár
trecho dé, qiié3  U€ 
é  recKj^ar jw
CANCIONERO CÓMICO
l e
propósicibneá de qufémlepfi^zcgra titolá.r isa, 
que no se paga y no Mfá y> cájiite, o habrán 
de coscarse eti jucjia,. a á ^ g re  % fuego, con él 
despojado qué recíamá ante el Patronato, y re- 
clamará[^ante el Colejgip Médico y ante la Prep- 
88 y todeé ios P odér^  píibllcmi, déjándb oír su 
voz por eiraa de la felonía.
Hora es ya dé preguntar, ante esta burJa 
inagüafitable de la ley en un pueblo a tres 
cuartos de hora de la.capital, ¿porqué no se ha 
destituido ya al alcalde, que es responsable? 
¿Hace falta su permanencia para que siga co­
metiendo más fechorías, escudado tras su vara 
de autoridad, , mejor dicho de autoritaris­
mo? éPor qué misteriosa circunstancia de- 
be seguir atropellando hasta sUscitár itri 
conflicto de orden publico  ̂ cuál ese que pro­
movió el actual cacique hace años y por lo qué 
tuvo que huir más que de prisa? ¿Qué incógni­
ta hay en t(xio esto, dicho sea haciendo justicia 
al caballeresco y correctísimo Gobernador,des­
obedecido por el alcalde?
Selor ministro dé la Gobernaci 'n: is! en Ma< 
drid, o por cima de Madrid, ¿quién sabe? está 
el enigma, confiamos en .el/justlclerlsnro de 
V. E. hasta que lá nueva esfinge tebana se 
rompa la cabeza cuando, se. le descífrcjeí enigma 
a cuyo efecto esa autoridad puede muy bien 
contribuir.
Una autoridad j ipso fa d o , deja de serlo en 
cuanto atropella la ley que ;está obligada a.res: 
petar; y el alcalde eAlha'urín.de la Torre, fal; 
ta abiertamente a la ley y a la más elementa! 
noción del derecho de gétites. Está, pu^s, fue 
ra de la ley; destituirle es gn deber, par'aévT 
tar un mal mayor, y para que quedé satisfecha 
la vindicta pública.
Nosotros, baciéndono» éco,da.ía‘ opinión pú­
blica indignada, np nos presfambs a ningúh.)ué 
go ni a dejar en el arcano e s t^  , |iecbbs, .abe­
rración hasta delsentído común, porque el si­
lencio spría compíicidar?.
Al dobernador dignísimo', no, íé ímeé caa< 
¡rareza inaudita! ese alcalde de viiraL.¿A ûfé̂ n 
hemos de recutrrj.shora?„ iPjiies a vué.céi]ciá.,
Por eso nos aiifglirios bomi^plucfaáanbs.at mi 
nisíro de la Gcbernación, bien
abrir una amplia iriform^g¿¡¡ySB|^^
¡l^sfí^álanii-,
¿Se rae p.ertpite a mi holgar, 
pasear mi cuerpo majo, 
hoy que van a celebrar 
psa fiesta del trqbajo 
poniéndose a trabajar? (1)
Juzgado de Vélez-Málagá
Caberas dé familia
Don Rícárdo Delgado Mata, Bcnamocarra.
Don Antonio Muñoz Ptlacios, Viñuela.
Don José García López, Mácharavíaya.
Don Ju»ñ Gareíá Péiaéz, Arénas.
Don José Cruz Pérez, Vélez.
Don Fé ix Acosta A válo, Vélez.
Don Adolfo Saiitaolalia Cortés, Vélez.
D 'n i -'ií go Ramírez Cazoria, Alcaudn.
Don ínocenciq Villar Pascual. VéJez.
Don Juan López Paez, Benamocarra.
Don Víctor Hinojosa Nieto. Vélez.
Don Antonio Yaz López, Vélez. ' -
Don Manuel Ruiz Fernández. Arenas.
Don Juan Marín Pardo, C. de Aceituno.
Don Antonio Jiménez Pérez, Iznaíe.
Don José Qalvez González, Vélez.
Don Antonio Arroyo Tel’ez, Benamocarra.
Don Francisco Navarro Zaragoza, Vélez.
Don Antonio Marín Fajardo, C. de Aceituno. 
Don Miguel Moya Moreno, Benamocarra. 
Capacidades
Don José García Claros, C. de Aceituno.
Don José Carrera Rubfó, Vélez.
Don Antonio García Muñoz, V̂ ñuela.
Don Antonio García Pareja, Vélez.
Don José Ruiz Jiménez, hnate.
Don^Aníonio González Aragonés, Macharaviaya. 
Donfjesé Teüez Burgos, Benamocarra.
Don Jesé Cabréro Burgos, Macharaviaya.
Don Telesforo Marín Alfaro, Véjisz.
Don Francisco Quero Pácheco, Benamocarra. 
Don Eduardo AlbarracínPostigo, Macharaviaya 
Don José Hidalgo Ruiz, C de Acéiturio.
Den Antonio Chica Mata, Benamocarra.
Don Juan España Fernández, Benamecarra. 
Don Juan Campos Claros, Iznate.
Don Bernardo López P«ríiiIo, Vélez. 
Supernumerarios 
Cabezas de familias 
Don Fraflcisco Gómez Aíarcón, MqHmÍIÍo 69. 
Don Enrique Jiménez Bsljnonte, San Juan l4. 
Don José Guerrero González, M. Lariós.
Don José Gutiérrez González, P- Guimbarda 41. 
Supernumerarios 
Capacidades
Don Bonifacio Gómez Martínez, San Juan 80. 
Don Antonio Pozo Párfaga, C. Antéqüérk 77.
E l  í ! a v @ r o
FERNANDO RO0 RI6 UEZ
SANTOS, I4.-MALAGA 
Esíabjeciraiento de Ferretería, Batería de Coi;!- 
náy Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘5Q, 5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, 
12‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Ss hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 2$ úesétas,
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de ,Callo», 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguéz, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriéntát "
Hoticías íocaiéé
Qé íé  Bipiutaciéñ
Cuanto se dice de la constitución dél Orga­
nismo provincial, respecto a los cargos, no es 
más que conjeturas
No se sabe nada de Cierto, túnque hayan so­
nado nombres para la presidencia y las vice- 
presidencias.
Creemos que sobre esto hay bastante dispa­
ridad de criterio entre los diputados libera­
les. V
Éor lo pronto el señor Armiñán no vieñe a 
Málaga, antes del día 8, como se líúbía anun­
ciado.
Hay celebrarán una reunión en el despacho 
del señor Gobernador civil los diputados libe­
rales, y según versiones, será tarea algo difi- 
cil ponerlos de acuerdo.
No ssbemos por qué. nos figuramos que él 
periodo de Gonstiíueión de la Dipuíácíón pro­
vincial va a sér í&bbriosQ. ,
Al ser detenido pm* la políc'a se le bcupó tíiiá 
éiíot'me faca. ¿ .
En Íii«erffeneta 'úé no%i|i
Estando hablando con su novia José BlanC j 
Róbíes, penetró en el domicilio que áqüéííá Ana 
Carnero Murillo y lá emprendió á golpes con 
José, cáusábdole Varías cbútúsibiíls én la cara.
Fué asistido én la caSa de socorro inmediata.
PosteHormenté ^ósé pSsó a iá Jefatura dé vl-' 
gllanciá, deñúnciaháo la áferes ón, pero reser­
vándose las causas que lá mot varan.
Pefj^jnCBÓn
La guardiá dVil Úel puéstb dé Bohiente ha 
detenido al obrero de la vía férrea dé los Anda­
luces, Pedro Rodríguez Obalíéé, qüé arrojó 
varias piedras, contuBionanlo s su eompañéro 
de trabajo Juan Vila.
lítifiivfduo agresivo
Ercófiótidó cácp Miguel Gábeflo AflZa (a) 
;Cálce|áé §b éncóhtrlba cUestioPaÚd'ó con otro 
Sügeic'. . . r
Los guardias múnidpalés Manuel Carballo y 
Joaquín Alcaide fueron a intervenir para ter­
minar la riñas
E! Calcetas comenzó por insultar a los guar­
dias,sacando luego ún reviiíver con el que pre­
tendió amedrentarlos.
i  Después de luchar gran rato guardias y caco,
, pudo ser éste detenido y amarrado, conducién­
dolo á ía prevéndóft de la aduana.
El'otro sugeto se dió.a la fuga
Ligé dft Cáiiii^ilbuytiilles
El miéfcoíes por la noche celebró sesión or­
dinaria la Junta Directiva'bajo la presideicia 
dél señor don Enrique Pettérsen y qoá asisteñ- 
dá de los señores Grana, García Herrera, 
Saenz (don Féúx), Linares (don Antonio), Se­
rrano (don Prudencio), Martínez, Gasta! (W  
'.imón), Blanco Guevara; Prados, Torres Ri­
vera, Goux, Blanco (¡don Rafael), Puente. Ruiz 
López y Denis, siendo leída y aprobada el aefa 
déla aqteriqr.
La presidencia dió cuento dé la muerte de] 
dignísimo primer vicepresidente áeúbf dojii 
FranclEco Torres de Navarra Bourman y des­
pués de que varios señores pronunciaron ben- 
tidos discursos elogiando al honorable difunto, 
y proclamando que los servicios prestados por 
él aja Liga durante 38 años son dignos del ma­
yor elogio y constituyen una brillante ejecuto­
ria de patriotismo, se acordó dfrígli sentido 
pésame a stí viuda e hijos, Celeb.''ár funerales, 
eri él Santo Cristo de íá $,aiitd, por su eterno'^
AÍ.MACENES D 5 TEJIDOS
D K
En la parroquia de los Mártkes se vefifLó 
anteanoche Fi bo-ía de ta beíla señor ta Fr. neis- 
ca M&rquez Ortega, h‘ja e r.Uísíro querido
arñigo y cm-religiOna^to ti  cdúpciío indusW^  ̂ ,« s,,amu, ug, ou eicrno
d-n Jos ̂  Márquez Merino, úph dra Manu?l|¿ggj,gj,gg^ réspetar el puestb que deja vaeañié 
B^eno Moráles, tamblcn éstimádo ¿migo levantar lasfestón en seña! dé duelo.
s* . i También se acordó consignar el séníimiéntó 
Apadrinaron J a  unión doña (Jarn^n Márquez pof jg muerte del distinguido áso*
Ortega y dof. Enrique García de Ona, h e r m a - ¿ g n  Angel Gáffarena y dirigir ex
no§ de la contrayanie, testificando ei acto don 
José Buen i Morales y e comandante dé infan 
tsría donjuán Castronuño.
La novia lucía rícó traje de seda negro y velo 
bláñco,prendido con las emblemáticas flores de  ̂
azahar.
testimonio da pesar a su afligida fa-presjvo 
Imília.
Acto seguido lerm ?iÓ la .reunión.
omiEp^n d e  r eg a n te s
Una,nutriia comisión de regantes.y usufruc-
La cei emonia se celebró en el altar mayor loé dé tos del río Guádblhorce deri
Sitiiísdos es las caüei; Sebastián Soúviréii, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem- 
poráda.
Batistas desde pesetas 0‘30 a l .
Batistas cenefa desde idem ü‘30 a 2‘50.
Percales desde ídem 0‘45 a 0‘75.
Piqués desde ídem 0'60 a 4 
Céfiros desde 0'45 a )
Fantasías desde 0 60 a 175.
Driles desde 0 60 a 3., . . ,
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 ‘75 a 7. 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
¥el08 torpedos desde 1‘50 a 20.
Echarpes desdé 3. a 20.
Piezas grano de oro CQn 20 metros desde 8 a'25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en ios incomparables mantones de 
crespón.
la jíbicad iglesia, que aparecía adornado con 
profusión de fioies.
i Presencióla cerí^monia numerosa concurren 
jeia. intfgtada por los amigoá y deudos dé lós 
¡contrayentés.
Deseambs a los nuevos espesos todo género 
dé féilciáadés.
Los toros I domingo 
La res ña del ganado que ha de lidiársé el 
pfóximó día 4, es la síguíentt:
Núméro 4. Rabón, negro mulato.
.¿Se ma deja divertirme? 
qSe me autoriza a «gozarla» 
de la manera más fírme?
¿Tengo yo el deber de «armarla» 
y el derecho... de aburrirme?
H .  W G L A T E R R A
iSah Jiiáil deD idé, núniéro 3 7 .—M ÁtAUÁ
Gran casa de viajeros sítuaca en el Ceiitro de ía 
 ̂ oblación, donde encontrarán los Señores vi"  ̂ ' 
¡toda clase de comodidades.
10. Piconero, Idem bfagao.
34. Cariñoso, ídem zaino.
38. Sevillano, cárdeno bragao.
32i Montañés, negro coliblanco.
45. Bandolero, idem bragao. 
A m en azas d e  m u orte  
A pétidón de.dor Rafael Bláncb Escudero 
fué detenido por lá policía un individuó llamado 
Juan Medina López.
Parqce ser que sete último había sostenido 
relaciones amorosas con una joven que actúaí- 
mente las scstlené con él indicado señor, ¡por
vádas én los términos de Alora, Pizarra, Cár­
tama y Máiííga, ha visitado al Gobernador pára 
entregarle una instancia eií la. qué solífcitan 
que se cumpla la resolución gubernativa dei 24 
de Marzo último, disponiendo la modulación 
de! apravechamiento de égüá» de la presa de 
Chinchilla, en el termino de Ántequerai:
El señor de la Serna prometió a los comisto- 
nados resolver en justicia el asuntó r .
ñ iñ »
En Pescadería sé suscitó ¡ayer un^ reyerta 
entre Antonio García Hérd, ñaturál de Arces 
de la Frontera (Cádiz)*y Lázaro Márquez Her­
nández.
De las palabras pasaron a los hechos, resul­
tando el Lázaro con una hqrida punzante eh e! 
hipocondrio izquierdo, .de .cyya. lesión fué cu­
rado en ia casa de socorro del distrito, ingré- 
sándó después en el Hóspitaí civil, -  ,
Él agresor, ¡péscádor de,ofició, cpúio él he­
rido, fué detenido por un guardia láunicipál.
WrajlprqB
Por tos dlferéntes vías de cpítmnicaclón liaíi 
legado á ésta capital los áeflorés áígüiénte».
cuyo motivo y éxasperadb por Ipé. c.elos venía tospedándose en los hoteles que a cobtirtuaciÓTifiA iQrvt̂ t*Aaofî
Como, por fortuna, cuento 
¿on que lodos mis lectores 
me darán su aséntlniientó, 
dejo el sitio a otros mejores 
y me n archo tan contento.
Voy a almorzar tempranito, 
de lo que encuéntre mejor 
y de mi gusto exquisito, 
y en tos horas dé calor 
¡a dormir como ün bendito!
A la tardé dejó el lecho, 
(cuando lá Siesta terminé)’ 
y, luago de haberlo hecho, 
rilé voy a pasear ál ciñé 
una horita, sátisfechÓ.
Nuevo ::cptiipiíesío. árseiilcál
’A  Gf- O T  JA ^wieii Clin i Pin
®I aireéix£eo»ieSo y  h ie rro
63 forma de ALBUMINA rOS, son los eléniéntos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! X,. 
Es una preparación de gran trascendencia MEDI­
CO-SOCIAL, que merece toda la atención dei clí­
nico por los maravillosos resultados que con ella sé 
,oMp|en^enla SIFILIS y ENf ERMEDADESDE
" Su gran poder RECONSTITUYENTE y BAC­
TERICIDA, explica tembién su extraordinaHá ác-
Állí, entre gentes distintos, 
y sentado en níi butaca, 
pie entretendré ylendó cintas 
én las que el ingenio saca 
todas sus diversas pintaá.
Luz eléctrica en tódaá las hábitácioné* 
PREqOS MODICOS: ; TRATO ESMÉRAbOj
G p a n á é é  á l m a c e n B h
DE
amenazándole cón mátárlo, 'coHstahtetnenté 
De la denuncia y detención se dió. cbnoci 
mléiitó al juzgado de instruccióh del distrito.
. . i í e g á t i v a
Él álcálde señor Áiádblell ha ropibido un tele­
grama del ministro de Instrucción p'ú Tica, en 
el qué sé niega á acceder a Ib sblícltádo por di­
cha autoridad refeh-rite ¿ la incorp ración aí 
Instituto ds Almería délas escuelas de Melilla,
iBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
[ar|u^Tentarbo que a ello se opone la ley.
s adelante nos peuparemos de esté asunto 
cotí la debida exteheión.
En lo? grandes almacenes de tejidos de F. Masól E l aswoB* a m e n a z a
Castillo habla iido novio da- 
driles pára trajes dexabdleros apro^ffls ^^enítez
próxima estación y a precios muy convenientes. .
Extenso surtido en lar as, sedas, batistas, telas I Tuvieron a igunos dfsguslós ^ las relaciones 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras I terntiparon; mas Angel, que deb^ querer de ve- 
■I w mantones y páñbeíos dé Ma-!’'asA suex;nQvfa.no séiesignaba tan f cilmeme
nila bordados cotí importante rebaja de precios, |  á perder su cariño, y coniíWuaménte lá venía
Hay existencia constante de los géneros bláúcos^ ásé'diáhdb con pretérislones a las "nue la in í todas clases V nara fnrina nano ___ ¿ Htcicusjunes, a las que la jo-
 ̂ Cüya a’pH-itrabaja a precios de fábrica y*qUe tan^acrediíado^^^” *̂  ”^̂ ^̂ ^cación incumbe solamente al médico una vez cono-Peñéj j huc lan aereanaao_
cido.s lo3.componentes.del X„ .V'su dosificación.
- prppatado X,, ha sido anaiizndo por el
jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar 
Dr. José Ubeda y Qorreal, y determinado ei poder 
tóxK-0 en ei Instituto Nacional dé Higiene de Al­
fonso XII, bajo Iq d.irécción del Dr, Caía!.
Pídanse folletos éxplicativos del X,, a su
r e p r e s e n ta r te
Después, otro refrigerio 
de fierMs reparaíjor, 
y á tomat café," muy serio,
■ para que el de| mostrador,
, piensá en uníurbio mlstérió...
vedatfes ni reservas menta!
Y, ya la noche mediada, 
á la reja de Mercedes 
donde.. Más no digo nada.
¡Que van a^saber ustedes 
¿un más que la ihíeresáda!
/; .; ,P E P E T íN ,
G.) iPorqüe, yase-hicieron cosas ayer, ya!
.MíSHméS FeseHAsides ISsisaS,»©*
Especerías, 23 y  25.-r-Málaga
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmácia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
De yenta en las principalpsles farmacias v dro-
güeñas de E»!pana, Portugal y América. ^
i\nteayér, fn  Vista de tanta negativa, íjetie- 
tfó én el domicilio de Josefa, Émpedrada 10, y 
f  después de recriminarla por su actitud, quiso 
I agredirla, cosa que no llegó a realizar por la
se expresan:
Niza: Don Aiberto Montegriffo.
Europa: .Don Juan Lppera, .don Juan de tos 
Pascuas, don Juan Cáceres, don Pablo Ventu-
ra y dpn Marcos Zárao Qza ,
A hátntraV dohFPedro Ra-
mbneda, dóti Juan Sánchezr' y dbji Cristóbal 
Gallardo. .  ̂^ '
Colón: Don Arquimino Rülz, áóii ürsinl 
Martín y don Antonio Pastor.
. inglés: Doh José Nieto, don José T. de las 
Cuevas yjdon Antonio Vefdú. . ,
V e la d la  .c Q » n m e m b i* a tiv a
Esta noche a las ocho y media, »e celebrará 
en la Juventud Republicana una velada conme­
morativa del Dos de Mayo, en cuyo acto diser­
tará spb’re él tema Daóíz.y jFelaidé,él ~ 
ío republicano don Rodrigo SoHano.;
Es probable que hagan uso de lá 
otros oradores.
** Üf
La Junta Directiva de la Juventud.Républl- 
caná ruega a ¿us correligionarios y amigos dis­
pensen que no se Ies haya invitado personal­
mente a este actp.por la falta material de tiem­
po, en ¡a seguridád de ique, todos se servirán 
conceptuarse invitados porlá presenté.
Cura él eétótüágb I  íiütestiftbs e! Éilxfr feíó* 
moa\áe.SáÍ8detMríós. 
gl'lljg^uií'dé «LBiiqlie>|l! .
El mejor tinte para ql cabelló.
Dé Venta en Fármaciás y Prbguéríás. 
C a m z s  d e  í i Í e i« r o
I pronta intervención de Francisco Bu gós, tío
Médico-cirujano, especialista en eafermedade» -
|®tdmágo y Véuéréoé.-Cbn\í |l;h«í?n?no de és,tá, Manuel Benííez Aragón,
8uuadiariaael2 a 3. Nenuneío elhécho ea ¡a ínmjección de vtoUanPrecio de la Visita pará las criadas, 1 peseta. le ía . »»la mspeccion oe vigilan
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. ' ■ f  ............-  . ..
Vélez-Málaga número 18 (MaJagUeta)-  ̂ « P S * o ir e c n a  la á ls iién fc B a
/HONORARIOS, MDDÍC^^ I  Aprovechando la ausencia de Manuel GárctoB - - ----- -^ w u u
i Amador, de sg domicilio, penetró en él Adela i Recoraendámos .el D^ósitb de ja única fabn 
Oatécidvno de loa Jiménez y maltrató de palabras y obral^^aj^é hay en Málaga, Compañía, 7.
^ v n a q u in B S S e ) . a la esposa de aquél Dolores García Légo. I Esta casa no, vende á plazos; es garantía que 
y ffflg08seB »os f Motivó esta actitud disgustos ánterlóreslto '*^^ *”*®''̂ ®' , u
S.Vedicíón existentes entre Manuel y Adela, que á éstaf establecido las ventasde colclto'
M«y útil para manejar toda ciase de máqninas última le pare ja  justo vengar en la persona X totoaguanq* a precios ^ a -
de vapor, economizando combustible y evitando la mujer de Manuel. ftfsim os.püesporS pesetasseadqmereun mag-
explosiones, nublicado por la Asociación de In- Eüte-denunció todo ló reseñado a la oo'icía colchón.
Sf.Umia, y 1 « íe r i  No detar dé vlsitár el Depósito, y comparen
, a-®® í55*a ,^ié8S i:)recíosy caUfto-dc/oíí jos de 0tras 'Ci2sŝ . .
ra <^|ie 06 íornjos promovieren un.fuer-i Précibá ¿in cbmpfeíéROiávpor ‘sér/fdsiie' fá
í miembro de la citada A.8í)cidcié3i y ex-dírécibi' dé 
¡las minas de Reocía.S E  V E N D E  EM © R A N A D Á•' ,■ fl O ' ' .M   — — .-I.T-f--- ■-'-r . Wfi • Vi*'»'.».#-, t.* iV-4 «..íf t IJUií' ILÍC*'"*®
Corfi|íaf|to 7.
gawawtwíiiiiyi ñ l i > d M A É V í e r i f e s  & d s  ly fá S ®  e f e  < 8 1 S
Teatro Vital Aza
Hoy viernes en sección triple a las nueve y iiíédSa
, L&  V IU D A  A L F D f l E
Al precio de doblél BUTACR, 1.50. -  GENERAL, 0.30.
Mañana Sábado estreno de la. g r a n  z .e r 2 u @ la
S E i
Grandioso éxito del Teatro Annlo. de MadHd.
«í®í® terceros geógrafos vacantes en el Ins«¿ Hablando de fas manlfestádones de Azcárate 
íito|o geográfico. í sobre alianzas, dijo R mariones que los auman*
convocatoria para la matrícula no ofidal dantos míHíares son para las necesidades presentes,
a fí., de ir al paso de las demás naciones.
Mi aspiración—agregó—sería que bastara
Vinos de Valdepeñas Tinto y
¡la Escuela central de Comercio.
P e  I n s t r u c c i ó n
I López Muñoz declara, que es su propósito 
í dár a todas süs reformas carácter educador, 
ta^o  en ciencias como en artes.
 ̂ Quiere qué íós museos, conservatorios y to*
: dos los certros que se organicen,cOnteiJgan ele- 
■ mentos de educación nacional.
con la guardia civil, pero eso es imposible. Ade 
más, a! votarse la primera es uadra quedaba 
implícitamente votada la segur.dav ya que aqué 
Ha nada sería sin el concurso de ésta.
El servicio obligatorio exige más gastos, y] 
las izquierdas pueden admitir con agrado los 
aümeníos de Guerra y Marina, toda vez q ce al
. Vinos Pinos de Málaga criados en v- Bodem, oaite Capuchinos ié
Cáisai fssiKsiadísi Bgi el ññiM I8f©
Don Eduardo Diez, dueño del eetabiedmienío de ía calle Sars Jyaa de Dio» nám, 26, espende !o« 
vinos á lo» siguientes precio»: ^  ,
Vlaíís á s  Tiüft
üm  arroba dé Í8 litros d r  Vino Tinto legítimo. Fineta» S'OO
1J2
114
En cuanto a la enseñanza, éspéclalmerite Ió8|  mismo tiempo se aumentan los gastos deía en-
«nf epmndadea de la vista jfócQlnoción que utilizaba el citado Pata ífeliéteáucaiíwpfÍGtlc.!;
organismos que se refieren a la cultura niedla, 
ftieiie ja resolución de que se of rezcan un carác
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se ■ t , . .
eonsigüen curar sin operación, con el traíaitiien- ’,  auiuial se hirió con un hierro del carro, su- 
íó vegetal y especia! deí Oculista de la FácUl-, ‘hiendo éste elgunos desperfectos, 
tad de Medicina de Paris, Dr. Nicolás. Consül- 
la da 10 a 12 y de 4 a 6,. calle 4e la Bolsa 6,
Málaga.
Ss traépasa
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado.
Informarán en esta Adiíiinistración.
lie iai;®t»és
La Cama dé Campaña que fabrica A DÍAZ 
es la mejor y más barata para la temporada de 
Campo.
De venta, Granada 86, frente a El Aguila. , 
|»ci*íeB*»a
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este pefiódtóo "darán 
razón.
S®  c ó m p p á
Una máquina para enfrériar cortes de calzado 
et tenzo.
Informal án en esta Adminístradón*
El piso princjpai de la cá^S. liiíÉéiró 26ifp 
Pasilío de Guimbarda, numero
Étígaes entrados ayer 
Vapor «Cabo Cervera», de Áílcaníe.
» «Matías F. Bayo», de Cádiz.
» «J. J Sister», de Melilla.
» «Cabo San Martín», de Almería,
» «Saga», de Almería.
» «Cataluña», de Valencia. 
Ciñonero «Recalde», de Melilla.
Buques despachados
Vapor «Cataluña», para Cádiz,
» «Matías F. Bayo», para Barceíoná. 
» «J J. Sisíer», para Melilla.
» «Cabo Ortega!», para Valencia.
E M hiim acio ii& s
De la Pfovttída
B ú 0 Bia
María Vilialva Gáinéz y Coñcepcicn Villalva 
(a) Za Caórera,-vecinas de Macharaviaya y 
residentes en Almachar, se hailab¡ín enemltta 
das y para solventar de una vez las diferencias 
que separaban a ambqs hembras, promovieron 
cuestión en el sitio < ér.ominado Algarrobo de 
Marín.
Á8Í qüe agótáren todo el vocabulario del 
Arroyo,ja emprendieron a golpes, y Concha, 
que reúne ptitudes araía profesión de dentis­
ta,propinó a María tan certeros puñetazos én 
la boca, que la hizo arf“ojartr6s diéritesv
Además le causó diversas contusiones y ero­
siones de carácter leve.
La odontóloga fué detenida por lá guardia 
civil.
H u r t o
La guardia civir de Capares ha detenido a 
Salva cr Gavira García (a) Casquete., autor 
del hurto de una cabra propiedad de Juan Jimé­
nez Vázquez, cuyo semov ente vendió a José 
Quiíós López (a) Perita., quien lo sacrificó, 
ignorando su dudosa procedencia.
E l m u í a  ^  l o  bicioB «it|B
E! veciro da Alora Cristóbal Me ñoz hallába­
se dedicado a las faenas agrícolas con un carro, 
a cuyo vehículo tenía enganchado un múlo-
Por lugar préxiñio a don'^e se encontrab el 
carro pasó en bicicleta y con dirección a Perla- 
ha bn sujeto conocido por Pata de Palo, es­
pantándose el semoviente a! ver el medí ) de
Relación de los restos que ocupan nichos en el 
Cementerio de San Migue!, ios cuales llevan 
menos de diez af os dé su inhumación y adeu­
dan dos de permanencia.
CUADRO 4.^
L'̂ delniílie N O M B R E S
Éste es él séhíído'.eh ^íié sé pl^pone reorea 
nizar todos los servicios, pero sus puntos de 
vista esenciales serán la instrucción primaria y 
las relaciones culturales con América y Africa 
A foméntar la primera, base de toda lá edu- 
cáción nacional debén ii‘ Iós géñerales esfuer­
zos del partido liberal, aunque para llegar al 
sueldo mínimo de mil pesetas, a los maestros, 
creé qüe sé debe .pedir a las cámaras, de una 
vez, veinte miüones, para fá corsíraceión de 
talleres, escuelas y aumentó dé maestros; orga 
nizar las escuelas normales, que son el taller de 
los maestros; auméníar los cuerpos inspectores 
convirtléndóLs ,én un éncj>dénamlenío riguroso®éstoconazo, 
que llegue desde el ministro hasta ía Üititlía 
aldea, haciendo intervenir a los consejeros de 
instrucción, que son inspectores natos de la en­
señanza; teniendo el Estado garantía ds sus sa- 
crifidoá.
Considera útilísimo establecer con América 
relaciones prácticas de intercambio escolar y 
profesional medianté conferencias bien organi­
zadas y envío de pensionados; reorganización
señanáá.
Esta labor tiene eficaz apoyo en las fuerzas 
contributivas de! país, cada vez mayores. En 
el óitimo trimestre la recaudación ha tenido un 
aumento de diez y siete millones de pesetas,
f o r ó §
Con entrada floja celebróse la corrida ex­
traordinaria, jugándose gacado de Concha y 
Sierra, qué resultó bror y de escaso pod'ir. 
Uno de ellos fué fogtr ado- 
En el primero, Vázquez muieteó valiente pa­
ra varios pinchazos y ur.a estocada.
Malla trasteó, si ¿egurdb despegado y con 
desconfianza, hacií-̂ '-í̂ í’«na faena muy, pesada 
y ' cab > d« dos piiíf haz- oyéíiáo ííii aviso,y un
a
4 » 9 H
Un 9 9 s
úna bbtellá ds 3{4 » » :
Una arroba de 10 litros Valdepeía Blanco ptas. 8‘50
^ -¡f * * í » 2*501 9. t ‘25
-9 9 - , Jl. 9 • 1 9
S . 9 / ' í- ■ '■ í 1 0 íO‘25
I ¥I^5§
IVfneBteneo Drñce lo»16 Btrew pía».
I|3 » s i















■ Vinagre da Yema
Hay una lucurí.; 1 en Plaza de R i e g o j3  ̂ « y  Merced», Cervercdr&í 








de tirón y aprovechando pinchó tíña vez, dejó hacer resaltar que el público que llenaba nues- 
media y (¿scab'Mó a ÍH prímfeia. ? tro primer coliseo írioütó al notabilísimo artista
Celita pasó ;á1. t.efcí:; ó jrlíñquilo y valiente, 
arreando un vblhr l'’ , tíiíbóué salió empitonado, 
sin sufrir diño. (OV. c ÓñT,;,
Vázquez hizo SI < uSrto úril feáné breve y ce­
ñida, psra un piúc’ri; z media desprendida y 
unestoconazp. (Paíriiaíj 
Ai salir él qó-iiníO( Mídlñ le,‘d!ó él cambio de 
rodiíIfiSi y íuf-gb ¡mbiii-téó con ignóráncia, su­
friendo vafios.achut'ho.r'es. Al cuadrar señdló
En el sexto estuvo Torquiío muy desltícldo,' muchas y muy merecidas pyacionss, ^
constituyendo la fééna, tres pinchazos, fifia ■ Conjpartiefón corre! benefícM  
atftíVesádá y tres írtfehtcs. ¿señores Schezzl'y MfirchettL
La breva estancia en este teatro de.lg com- 
i pañia GranisH dejará gíato récuétwéii el pú- 
mqdiaño. y ̂ blico malagueño. c . i -
. . I Teatro Vital Aza
p nc azosj j Anoche, conio de fiesta, hubo públltopara





























Josefa Rodríguez Julí n.
Angeles Mosé Estrada.
Rosalía García Jiménez. 
Joaquina Llamas Denis.
Milagros Perez Ber.mud,ez Gañ í, 
Feliciano Jiménez Bellido.
José Lara Macarlo y otro.
Manuel Rebollo Astorga.
Juana Perez Valejb.
Luis Beffa Gil y otro.





















Ferháridó París Prieto, ; .
José Gu tos Bascan.
Jos4 Sánché? Pastort . .
Luis Garrido del Marmol.
Pilar Villegas Jaén.
María Arques García.
Ana Rodríguez Húrtalo. 
Concepción Martín Reyes. 
Concepción Rodriguen Domínguez. 
Emilio Canis Matutes.
propaguen en buenas’ condiciones los libros 
americanos a  EspBña; y los españoles a Améri­
ca; organizaciones artísticas que se den a cono­
cer recíprocamente las artes americanas y es­
pañolas; constituyendo de ese modo un lazo de 
unión más eficaz; favorecer lo» intereses mate- 
rialiis Vigorizando la raza.
Respecto a Africa, aparte las Instituciones 
docentes, se creará lo necesario para prestar
dose en la cara y sufrténdo un paloíazo en un 
ojo.
Celita s^ deshizo del último mediante un pin­
chazo y medía tendida.
El público salló aburrido.
A i m ü É I ^ O
del triunfólas señoritas Patrizl y Bertiid y Ls
0 ® V a l d ^ s e r a a s
Les nóvlííós resudaron buenos.
RossUíq estuvo regular, Pastoíet 
Posada bieri.
El úitimd bicho fué mechado a 
saliendo el público disgustado- Hndns Ins féatros
El pfedor Luqtte feSüip gravemente hetWo. secciones.'
0 ®  O  v i®  t í o  ^ Las obras puestas, en escenas fueron inter-
Fl ffanpdn corrido hov era de Pablo Rbmérd. Ipretadas con la discreción que caracteriza p jos 
En^el”primerO estuvo Machaco tíitiV soSoté, f artistas que iníegijn fé céMjiáñfá, tribuíáad'oles
. Bomanonés alíhbt^dbíj.lds cbmiSiohados ca* 
rgtalanes que áyerje # á í t ^  ,
atención diligente, con especialidad en Tetuán. f Durante la cbinfdé hibíaroii de astíntos dé in- 
Él arte árabe-español tiene gran valor histó-iŝ ®̂ ^® Cataluña 
rico y constituye estrecho vínculo que puede 
«segurar nuestra influencia, debiendo respetar­
lo todo y recogerlo en un museo modesto.
También se propo e ^rear en París un Institu­
to e«p8ñol, correspondiendo a la labor que han 
realizado os franceses aquí, para lo cuai se 
han puesto ya en comunicación con elementos 
importantes franceses, españoles y americanos 
df París.
Es pr;;. bable que se rstsblezca en la So­
borna.
Icie íe U iickc
D e P ro v ln o ia s
A  Rfóííiitd
Han marchado a Riótintó los vocales del Ins­
tituto de reformas comisionados para inspeccio­
nar el trabajo en áquéllás minas.
R é e o ^ ® l i t í á e l é n .
É! ministro de Bélgica, visitó a Alba para re­
comendarle lá splución dé varios asuntos que 
afectan a súbdito» belgas.
Además le expresó su reconocimiento por 
haber concedido la cruz de beneficencia a un 
nacional „belga que salvó a dos personas que 
corrían riesgo de perecer.
C i r e i& la r
Alba ha dirigido una circular a los goberna­
dores para que se restablezca la normalidad 
legal en todos los ayuntamientos, al objeto de 
qu.e^dentro de Mayo estén constituidos los con­
cejales que eligiera el cuerpo electoral,
Anuncia el mihisíro que será inexorable cón 
los gobernadores que desoigan sus instruccio­
nes.




El teniente aviador Joalaln,
; desde un balcón del ministerio.
I También hablaron acerca de los conflictos 
• obreros y de la actitud de gran benevolencia 
que ha observado el Gobierno al intervenir en 
_ _ _ _ _ _   ̂varios de ellos.
llevando como Ocupáronse después de! viaje de los comí- 
pasajero al teniente Mondesir, cayó desde bas- alonados del Instituto de reformas sociales á 
tante altura, quedando el aparato destrozado. Riotinto.
Ambos oficiales resultaron gravemente he-} Asimismo trataron de hacer extensiva a los 
ridos. |obrero8 del campo la Ley de accidentes del trg-
D e  B O iT íb d y  I bajo, cosa difícil por la especial organización
Nagour chocaron un tren de viaje- Conversaron, por último, de otros asuntos, 
resultando treinta y ocho entre ellos la celebración de la Fiesta, deltra- 
ndios muertos y diez y seis heridos, entre ellos extranjero y de la analogía que exis.T
te entre las de Londres y Mad -̂id, únicamente
l.ó Mayo 1913. 
h é  B a r c é l é i i á  -
La liue%áde fundidores se ha extendido a la 
barrí f! da dé Piiébío Nuevo y Barcélbfiéta.
Los huelguistas ascienden a 1.300.
—Hoy llegó el gobernador, p&sésiónándose C d ^ S il®  p u b l iC ®
del cargo. ;? Hoy se celebró capilla pública en palacio,
D ®  V®S©IÍ1®B® ! presenciando bastante público el paso de la co-
Con un lleno ccímp’eto se lidiaron hoy reses galerí^. . .  -
de Oleas, que rLsuittóro superiores, |  F Í© S a®  €3®¡ i f a b f i j O
 ̂ En el primero estuvo Ricardo Bombita muy í Telegramas de toda España anuncian la cele- 
^valiente, despachándolo de media en la cruz. ¡ bración de la fiesta del trabajo, con gran eníu-
Manolo Bomba dió al segundo admirables pa-1 siasmo.
ses de rodillas rozándole ios pitones, y lo paso-1 En la mayoría de las pobláciones'hübo des­
pertó de un volapié que le valió larga ovación. ? pués mitines, donde los oradores hicieron pro-
Ricardo muleteó al tercero muy ceñido y ..pgggjjóg societaria, enalteciendo la fiesta, 
adornado, para cinco pinchazos, oyendo un; Las manifésíadones llevaban banderas y re- 
fiVfso. . . . . .  i corrieron las principales calles, entregando a
En el cuarto estuvo Manolo4eslucjdo y^algo Hoa gobernadores tas concíusionfes conocidas, 
pesado, acabando de dos pinchazos y media, a J pof la tarde se verificaron jiras, y por la
lo que siguió uri aviso. . í noche veladas.
Al descabellar saltó el estoque e hirió al mo-1 ninguna parte Se alteró el orden,
zo de espadas, promoviéndose una bronca. |
RicardOvtrasteó. a! quinto sin lucimiento, y |  «O SSCSiycs
Nuestro embajador de Viena telegrafía qué 
cabellar varias veces. (Bronca). ¡Austria ha solicitado la adhesión de Italia para
El héridó es ayudante de un mozo de esto-1 hacer una raaniféstación conjuntiéi acerca del 
que. ' . ,  ̂ , I asinito pendiente con Montenegro;
La espada se íe clavó én e! pecho. 8á1iéndóíé| Si Italia íno responda a esté emplazamieíitó, 
por la espada. |  Austria intervendrá exclusivamente en el
Los médicos le sacaron el estoque antes de ; asunto.
despachájMMQ .dé tres pitíchazpá mllos y varios 
intentos. (Pitos). ,
Gaohá se adornó artísticamente efl el »egfifi* 
do, al que dió un pinchazo delantero y
En el tercero la faena de Machaco se dirigió 
a igualar, y al conseguirlo arreó un estoconazo
ifialo- : . , ...Gaóna estuvo bien en ei cuarto, al que dio 
muerte de media delantt ra, que dividió las opi­
niones.
Ai quintó Irt huiífetéó MecháCo con mtíchb mie- 
do,dáriddlé üh piñeñázo eh é
Gáona füé muy bieyé.én el sexto, réduclén- 
dbsé su labor a doS pinchazos y una baja.
b e  B a r c e l o n a
Con un Heno completo se lidiarotí en la plaza 
nueva toros de Contreras,que fueron grandes y 
poderosos.
Limeño y Alcalaréñb tnvierpn una gran tarde 
toreando, con las bánderliías y á la hora de la 
müerté, siendo ovaclonádoéy cbiiquistárido órer 
jas.
Ambos sufrieron revolcones, sin resultar coa 
daño. _ . ^
b é  J e r é z
Las reses de Nandín cumplieron.
Cordto, bien y pésimo; Navarro bien y su­
perior; Pascual Bueno bien en ambos.
D e  F e r r o l
El nuevo dique que se construye se Ilamaíá 
de Victoria Eugenia, y lo inaugurará !a Infanta 
Isabel.
el público ñúmerbíos ápl^üsbs'.
Los hubo paíá iás séffbfítas Hüguet, Borj y 
García y para les sefícrea Codeso, Mauri y  Ta- 
lavera.
Siguen ensayándose los últimos estrenos vé- 
riSicados ton éxito en Mádrid.
T éáífóL ára
Con llenos'rebosantes se efectuaron las ftíñ- 
dones anunciadas bbténiéndo huésíra paisana 
Dora la Gitana íitíevñs oyaclbrfeií en su préáén- 
tación y variado repertorio.
La Zazá y Les Novelty, como dé costumbre, 
siguen obteniendo él nilsmo éxito.
Hoy din de moda habrá dos secciones en las 
que se presetítaráii por los artistas Ibs más es­
cogidos números.
Cine Idea!
Hoy sé repetirá por última Vez la cinta dé 
gran éxito titulada «Ercáncíltér llamado Pante­
ra negra», éstréiiándoSe ádemá» siete cintas, 
entre ellas la titulada «Noche de espanto»,;
Cine Pascualmi
Coa,m Jlenoji8truendoso se estrenó anoche 
en este salón la suntjios* película «La moneda 
de oro», obra colosál de la casa Ñor Jsk, que 
se exhibirá hoy■ por última vez.
También se exhibirá la célebre «Revista Pa- 
thé.número 215», que contiene un sumarlo del 
más alto interés.
Muy en breve nuevo y asombroso aconteci­
miento de arte «En el fondo del abismo».
Dé Madrid
2 Mayo 1913,
O ®  T e f u á r s
Los toros de Gómez fueron grandes y man-
N tik!í5 ÍC U 89({|$
sos.
BeoassdIaaséBil ale!
Día I.®de Mayo de 1913,
Gobierno con relación alas aspiraciones de losflfiégo de pinchar en tres ocasiones,intentá des-i 
trabajadores snafiíinEi»* orJno or-ísn rR^n rui. !?
Alba les felicitó por el orden conque cele­
braban la manifestación, cuyo desfile presenció
Algetefio estuvo msdiano y superior, oyendo] 
un aviso.
Aragonés, regular y bien.
El debutante Miranda,:completo ignorante,! 
tuvo infinidad de cogidas, saliendo magulladol 
y con la nariz partida.
L o s  p r e s u p u e s t o s
Inclán ha repetido que el presupuesto de gas­
tos lió excederá de 1150 millones, Induyendol 
el material de guerra, citárteles, segunda e8-| 
cuadra, escuelas y demás gastos referentes a| 
instrucción.,
> Como el de ingresos no bajará de 1200 mi­









Se ha levantado la incomunicación a los ofi­
ciales acusados de intervenir en los últimos 
acontecimientos.
Los regimientos y las tripulaciones de los 




El juzgedoque entiendé en el proceso del 
atentado recibió hoy un e^ihorto de Madrid para 
que se acredite la insolvencia de Sancho Ale­
gre.
De Víllagarcía
Hoy promovieron reyerta Ramón Ábeun y 
Manuel MúTadó, por antiguos resentí t lentos, 
y Ramón asestó a su contrario una cuchillada, 
que le ocasionó la muerte instaiitáiiea.
Un hijo de la víctima presenció horrorizado 
la escenai sin poder evitarla.
Ei agresor íüé encarcétado.
Dé Madrid
1.0 Mayo 1913.
M á n i f e s t á c l b n
A las diez de la mañana empezó a organizar­
se la manifestación, y a las once en tmnto se 
puso en niarchá, formándpra uros diez mi! 
obreros, pertenecientes a 139 sociedades obre­
ras, qué Ilevafaán cuarenta y nueve banderas.
Marchaban a la cabeza el Comité organiza 
dor.pi esiclido por Pablo Iglesias y la redacción 
en pleno.
Durante el trayecto los niños de las escuelas 
laicas cantaban 1 1 himno internacional y la mar- 
sellesa.
El orden era perfecto.
Desde la calle del Arenal dirigióse lá man! 
testación a la Puerta del Sol y los comisiona 
dos que nombrara la organizadora subltroná 
Qoberneción para entregar a Alba las cor.du 
siones.
El ministro y los visitantes cambiaron im- 
pseslones sobre la políticá que desarrolla el
que allí van delante de los obreros varias pare­
jas de guardias montados, abriendo paso a los 
manifestantes.
Terminada la entrevista, la manifestación 
continuó su marcha, sin incidente alguno por 
las calles de Alcrtá y BarqulIL , al entraren la 
cual encontraren un piquete de infantería, y 
como el teniente que lo mandaba, para evitar 
dificultades, dispusiera que la fuerza entrara 
por la calle de San Marcos, entonces los mani­
festantes prorrumpieron en vivas al ejército, 
durando largó rato las ovaciones '
Potó después de lasdoceílegóía tíianifestá- 
ción a la Casa del Pueblo
entrar en la enfermería.
Su estado es gravísimo, precisando viati­
carle. . .
Al sexto !ó despachó Manólo de un esíocotia- 
zo. dando muestras de valentía. (OvácIÓri y 
oreja).
Ambos diestros fueron ovacionados con el 
capote.
De Cádiz
Ha zérpaáo para Argéritlná fel vapor «Cádiz» 
con ,mucho^pi'8a|e y nunierosos enjigrai/̂ ^̂ ^̂
Pfócedénlé de BiiéripS Aires fondeó está mi- 
flaná el «Infanta Ibbel», con 1.20Ó pasajer a 
pntre éllps comerciantes opulentos, turistas y 
emigrantes.
El trayecto, hecho en trece días, fué felicí- 
símoi
ELaspecto del mismo no ha variado. Ílltlrw í^s tl0Ss p a v i
De Madrid
l.°  Mayo 1913.
El Presidente
Después de despachar con el rey, Romanones 
conferenció con Navarro Reverter sobre la si­
tuación internacional.
Al recibir a los periodistas manifestóles si
Pablo Iglesias, desde el ba’córi, pronunció un fereencia de que no se llegarla a la conflagra- 
discürsó haciendo résal ar L füérzá íniitien8á|ción europea por asunto tan pequeño como el
del elemento sodétaria."'^;"...  Ique se ventila.
Queremos afirmar—di jó—la solidaridad del i  Montenegro puede persistir en la actitud que 
proletariado y pedimos la jornada de ocho ho-|adoptara porque tiene poco que perder, pero 
ras, la deiogagión de la Ley de jurisdicciones, lias demás potencias ño se encuentran en el mls- 
que pretende arrancar él pódér a aquélla clase, jmb caso.
a \iva fuerza. |  Respecto a Albania—añadió—no me explico
También pedimos la disminución de los pre-|cómo ha podido llegar a lá situación én que se 
supuestos de Guerra y Marín?, ya que no que-|encuentra.
remos guerra. ,  , I C o n f e r e f í C S a
Precisa que estrechemos nuestra unión y vi-1 ^  t u ,
vani''s alerta par ̂  contrarrestar y destruir con Luque sobre el pre­
reacción clerical.
La política tiene la culpa del atraso en que
nos encontramos.
Terminó dando vivas a los trabajadores y so­
cialistas internacionales y mueres a la Ley de 
jurisdicciones
Después se asomó a un balcón que da a otra 
calle,y prouunció Idéntico discurso., siendo ova­
cionado.
Las banderas se depositaron en la Casa del 
Pueblo y los manifestantes disolviéronse orde­
nadamente.
La Gaceta
El diario oficial publica lo qué sigue:
Ampliando por un mes la Inforriiadón'públ ca 
sobre la revisión de las vigentes ordenanzas de 
8(ltl8n&S • *
Fijando en 8.33 el tipo medio del cambio en 
el mes de AbrU, ^
Ncitíbrándó défegaaó aél Gobierno en el Con 
Fisiologíagresi? de Psicología y  deportivas 
que debe celebrasise en Laaasanne, a dou Mar­
celo Sanz Romo.
Convocando concurso para proveer tres p’a-fderechas e izquierdas.
Hablando de los esfuerzos que se hacen para 
que no salga de Madrid un jefe prestigioso del 
ejército, manifestó que se trata de! general 
Marvá, a quien por precepto reglamentario co­
rresponde abandonar la corte,
Paréceme bien cuanto se haga para impedir 
8U salida, pues se trata de persona cuyes ser­
vicios son ináprécíábles.
Advirtió que en manos de un mes y de acure- 
do con *Azcárate había redactado la ponencia 
para la creación del ministerio del trabajo, tra­
tándose de un documento admirable. 
f;:Alarvá es uno de nuestros más eminentes 
hombres de ciencia y resulta más útil al país 
ilustrando al Grbierno, en los asuntos que éste 
somete a su consideración, que desempeñando 
un gobierno militar.
Elogió el conde el proyecto que leyera en el 
Consejo el señor López Muñoz, con relación al 




El día transcurrió sin notar que se celebraíba 
la Fiesta del trabajo. , - 
No há habido mánifesiácfones, pero en cám
bio sé celebraron veinte y tres 
cldfehíés.
4 madrugada. Urgente
r m Z s r a g e z a
I; Los metalúrgicos holgarán mañana, pidiendo) 
f la jornada de nueve horas.
Una comisión de patronos y obreros católicos! 
i ha pedido al gobernador que garantice la li-j 
 ̂bertad del trabajo.
I Se ha teconcentrado la guardia civil.




Matadero * I 9 «
Palo .
£ 1.82378
» del . 14‘38
» de Churriana , CO'OO
» de Teatinos , . 23 87
Suburbanos ) f « 000
Poniente « } * t , 37'84
Churriana, . Ü 1 ¡ í OOCO
Cártama . ? « s , 176
Suárez i , á' ’ » 8 , l ‘I7
Morales * 1 e t . 1‘17
Levante , i i n , 204
Capuchinos. i  i  9 . 1‘56
Ferrocarril. 9 i 9 25 74
Zamarrilla • 1 6 i , 364
Palo , « • a ^ P54
Aduana • t S i 0 00
Muelle e 1  ̂ f . 0000
Central í 6 1 u 00 00
Total. 1 , , 1,938*49
D® Tefuán
mítines, sin In ¿ ayudante del mozo de estoque de Bombita 
I herido hoy, cuenta treinta y dos años, es casa
f do, tiene dos pequeñuelos y su esposa “se halla 
El jalifa irá el viernes a la mezquita grande en cinta, 
a leer la carta del sultán. I Se le aplicaron veinte y tres inyecciones de
Después de los sacrificios de ritual se efec-| cafeína, aceite alcanforado y suero, 
tuará !a proclamación. I Apenas ocurrido el sacesOv Bombita se diri-
—Presidida por e cónsul, comenzó la comí-/ giú a la enfermería, saliendo muy afectado y 
sión el reparto de socorros.
De Provincias
descompuesto.
Manolo se abatió mucho, y precisó animarle 
para que pudiera llegar a la fonda.
13® vSaJ®
En el tren da la mañana salló ayer para Jaén 
don Rafael Lozano.
En el expres vino de Madrid don Pedro Ra-
moneda.
En e! correo de la tarde llegó de Cádiz don 
Cristóbal Gallardo.
En el ex|»reso ds las seis marcharon a Ma­
drid donjuán Esteves y D. S gundo de Oleas. 
A Granada don Clemente Verdaguer.
¥oB ® da l i t e r a i p l a  
Con gran brillantez se celebró anoche en la 
Juventud Republicana la velada literaria anun­
ciada. ,
Por falta material de tiempo y espado no 
damos la reseña hoy, dejándola para m«ñani«.
W m n á
Ayer tarde visité a la primera eutortdad ci"
2 Mayo 1913
De Granada
í lerenda que ocupa en el Hospital.I Si sobreviniera un desenlace funesto, ge le 
1 dará un beneficio a ía viuda.
Hoy se inauguró la nueva plaza, con un lleno! Ricardó hablófcon el herido, quien contestó 
completo, Udiándose ganado de Urcola. I afáblemente, expresando el deseo de hablar con
Lagartijilio muleteó al primero con tranquil!- Manolo Bomba, y al decirle que se había retira- 
dad y lucimiento, pasaportándole de un volapié jdojndispuesto, lo sintió.
La empresa costea al herido la sala da pre-|^'il de ía provincm una comisión d& La Regio
que valió la oreja y larga ovación 
Paco Madrid estuvo muy valiente en el se­
gundo, y luego de sufrir varios achuchones, 
pinchó, saliendo rebotado. Dé media estocádá 
buena §é deshizo del astado. (Palmas.)
Bombita ha entregado a la familia 50 duros yi 
se ha ofrecido a loa padres, hermanos y mujer] 
de la víctima.
nal, compuesta de los señores don Juan Cañes- 
tro, don Martin Granado, don Antonio Diez, 
don Francisco Marín, y presidida por el vice­
presidente primero don Alfredo González In­
fante, la que llevaba la misión de felicitarle, y 
al mismo tiempo de unir su más enérgica pro­
testa 0 la que le hiciera antes de ayer la Comi­
sión de labradores de esta Vega y de los pue­
blos de Alora, Pizarra y Cártama, a consecuen­
cia de! tote! aprovechamiento que de las aguas 
del río Quadalhorce pretendía hacer deternrina '̂Los médicos no creen que salga de la noch_ „ , . , . .  ̂ ,
El día primero de Mayo es fecha desdichadí-sdo forastero y acaudalado propietario en el tér- 
Joselito toreó y puso bañderiilasrsuperior.-’̂ -sima en Valencia, recordándose que murieron|5n5no deBobadilla. , ~ «
mwite,ól tercero. Con la muleta hizo unáártís-fFabrilo y el banderillero Meco, registrándose! La acogida dispensada por el señor La Serna 
tica faena, para un sablazo y varios intentos. Iotras desdichas. Éá la referida Comisión, es digna de todo elogio.
El cuarto era cojo. Lági^rtijliíó ío pasó coh| El juzgado tomó declaración ai herido, a
L i a  . . A l e g r í a
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
r>E
valentía, pinchándole cuatro veces. (Pitos.) |  empresa y a los toreros.
En el quinto empleó Paco Madrid una hérmói| 
sa faena, sobresaliendo dos pases ayUdkdós, dé * 
rodillas, sufriendo un paletazo en el brazo. ÁCá- 
bó con la res de una estocada excelenter.
Tan\bién la faena de JoseHíq .en e! sexto fué 
de gran niérito, rematándola de dos pinchazos y 
un bajonazo.
De BiSbao
Con entrada floja se corrieron toros de Pe- 
íáez, que resultaron mansos.
Al primero lo trasteó Vicente Pastor con 
precauciones y después de pinchar doT veces, 
le atizó un sablazo. (Bionca).
Cocheríto despachó «1 segundo de dos pin­
chazos y «ledla en lo alto. (Ovación y oreja).
Muy movido trasteó Torqulto al tercero, des­





Servicio por cubierto y a la lista.




En la madrugada de ayer, al subir las esca- 
Jeriilas del vapor alemán Amalfl surto en nues- 
|tro puerto el capitán que Ío manda resbaló, ca­
yendo al agua por la canaHlla formada entre et 
vapor y el atracadero.
El guardia de seguridad José Postigo Mé- 
rida que presenció la caída acudió cen preste­
za, y apoyándose entre el muro y el casco de! 
vapor pudo sostener un rato al caído hasta que 
acudieran varios marineros que consiguieron 
extraerlo totalmente.
El guardia resuftó con varias erosiones y 
contusiones en las pierna» y manos que le f.:e- 
ron curadas de primera intención en la casa de 
socorro del Hospital Noble.
El capitán, que según parece se encontraba 
indispuesto sólo sufrió eí consiguiente re-
Amadeo Granierl eligió para despedirse de t motón v susto.
_ nuestro público y celebrar a la vez su beneficio ^ « * « « « * - .
G.-mo es imposible acometer en un solo presu-lí Eu e! cuarto mostróse Vicente Pastor muy ?la.preciosa opereta de Leo Fal!, La Princesa i.  ̂ / W0 yci*s®  
puerto una reforma complfía, en el próximo se'ivalierte y al coíocarmedia buena sufrió m ld e l Dollar. : á Én tT Muro de. Ésparíería sostuvieron aca-
inicia, con un acuerdo en el que coinciden las|paletazo en el pecho. (Palmas). |  Nada queda por decir de su lnterpretaclón|lorada reyerta, menudeando los golpes, Salva-
' ’ Cochero en el quinto aburrió con los paseslpuesto que anteriormente ya lo hicimos, y solo ^dor Ruiz Ruiz y José Rebollo Trigueros.
r\
l^ágina caartá I L  I P O P U L A i t ■uiMa—
Vfernes 2 da M ayo de lo ia
........................................  ...... ~n i'i-T nriif
e w E  M O D E R N O
iJ. TüáDO, EH MPTIRICOS, ¡iróximo al Puente Araáián
Pj?®f©í?®M®ia, ÜO Oí®. ©■®Ki®*'alj 10
Todos I®® d ías E ST R E M O S de pelíeialas. Beym-i-BsiiCToa y  día® ftestiv©®» fim cione® d® tarde y  noeíi®
Ambos fueron detenidos por una pareja de 
guardias de seguridad.
Escándalo
Lo promovió en el Puente de Santo Domin­
go Aurelio Fernández Mármol (a) Moro, indi- 
dividuo de malos antecedentes.
Los vigilantes Pescador y Sánchez fueron 
los encargados de detenerlo, ingresando poste 
nórmente en la cárcel,
Cemenfei*ios
'a ftagsm BSfSkSíSsm m
Recaudación obtenida en el día 1,° de Mayo por: 
loB conceptos siguientes: ^
Por'derechos de inscripción, 000.
A a T O N ÍO  V IS E O O
Por registro de panteones, OOO'OO. 
inhuPor maciones, 206‘00. 
í^Por permanencias, 00*00.
Por resultas, 00*00.
I Por inscripción de hemandades, OO'OO. 
* Por exhumaciones, 00*00. 
t Reg^tro de nichos 00*00. 
l protal peseta* 206*00.
^  ,  I - S Q f  m i C S I S T A
G m n d e s  &lm &cenes de m & te n a l  e lé c trio o
Venta exclusiva! de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan* Siemens, con la 
que se obtiene unn economía verdf d de 75 6i0 en el consumo. Motores de la acreditada marca ^Siemens 
Schkert* de Berlin, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de agua a los pisos, a pre­
cios suraamnnte ecodómicos-
 ̂ , f ■'í
Cádií-Málaga i
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—  D E  —
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
FRAM CISCO  HERNANDEZ
Acaba de recibir un nuevo anestésico para saaar;------------1 En
las muelas sin dolor con un éxito admirable-
_  . . J construyen dentaduras de primera clase, pa-
ServiClO a domicilio - Precios económicos i*"®*® psrfecta masticación y pronunciación, a pre-
Icios convencionales-
A DIARIO, CALLOS A LA AnDALUZA
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
K.I de aver publica le siguiente;
Continua la relación de los jurados que han de 
tectuar en la sección segunda de esta Audiencia ei 
¡próximo cuatrimestre.
—Edicto de la alcaldía de Málaga anunciando 
que el día 14 del presente se verificará un concur­
so para adquirir dieciocho esqueletos para faroles 
- público, Iguales al modelo que se
exhibe en la Casa Capitular, oficina de los ingenie­
ros municipales, bajo el tipo de cien pesetas cada 
taroh
Edictos de las alcaldías de Alameda, Carratraca. 
Alpandeire, Jubrique y Alfarnatejo, sobre forma­
ción de los apéndices al amillaramienta'
* j concejales y mayores contribuyen­
tes d« Algarrobo que tienen derecho a desijinar 
com^omiBarios para la elección de Senadores/
—Providencias de apremio dictadas por d  
Bgente ejecutivo del Pósito de Véiez-Máíaga. con-l 
tra deudores al mismo.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Sorteo celebrado el 31 de Marzo de 1913 para 
la amortización de quinientas obligaciones de a 500 
pesetas cada una, del cuarto Empréstito emitido 
por la Junta de Obras del Puerto de Málaga.
Se empasta y orifica por el más moderno sis-1 
tema.
Todasilas operaciones artísticas y quirdrgicas a í 
precios muy reducidos. i
Se hace la extracción de mudas y raices sin do- i 
or, por tres pesetas. |
Mata nervio Oriental de Bknco, para quitaren 
dolor do muelas en cinco mî ;utós, 2 pesetas caja. í 
Se arreglan todas las denturas inservibles he- i
ifls nni- nffn« HAQHtifaa ^
Csiracién del 98 por zoo de las 
enfermedades del estóm ago é iní* 
testinos con el E lis ir  Estom acal 
de S aiz de Carlos. Lo recetad 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre e l ápetit<H 
quita  e l dolor y  cura la
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  f39, ALAMOS 39 i.
Calle de San Vicente, í2,—7eietono US, '
MADRID ^
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de áltima voluntad y de ps- í 
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi- '■ 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-  ̂
cas rusticas y urbana. Hipotecas, Anuncios para * 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres i 




ias acedías, vómitos, vértigo es* 
tom acál, indigestión, flatulen*  
cías, dilatación y úlcera del 
estóm ago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anem ia y  
clorosis con d ispepsia: suprime 
ios cólicos, quita la  diarrea y  
disenteria, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza e l estóm ago é  intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura la s  d ia rr e^  de 
los niños en todas sus edades.
DSSCONFIABSE
DE LAS FAL^ICAGIONES É EIÍIIAGÍONE8
Eeigír h
Firma
Regulariza el flujo mofisual, 
corta los retrasos y  
suproslonós asi como 




Ed teáss las Fansuduis
IL ¿ m m i  Y u  f m A  m
liras
^  En los merendó os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, donde se sir 
ven las sopas de Rape y  el plato de ju. -̂lla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, precioj económicos
'ívo y (|8 És ?iríí?a
li- ;.A
íSItií • iii í'ayv-iíiClo'áí'í'
ALQUILA
un bonito piso con cuatro habitaciones, alegres, , 
y en precio arreglado, San Ja-#buenas luces 
cinto 16.
D'c venta en las principales farmacias 
del mundo y SerraUO, 30 , MADRID 
8e remita folleto a quien lo pida.
■•'í? Modulo
m m r e s
fm
m n p m ti
E S R E C Í .^ € y i .© S  '
TEATRO ViTAL AZA.—Gran compañía de
opereta y zarzuela dirigida p̂er los señores Tala- 
vera, Codeso y Mauri.
Función para hoy:
A las ocho y cuarto: «Er mundo dá machas vuel-
B^ár^ dB ^
XCn todas @-Ecnnaia«Ĥ isá '
A las nueve y media: «La viuda alegre».
A las once y media; «üLas pobres yíudas!!« 
Butaca, 1*C9; entrada general 2S.
TEATRO 1- aR -*.—Gran compañía da varietés y 
cine; a Us ocho y media y diez en'punte dos gran­
des secciones con un v<̂ riaáo programa.
Butaca, 0'75,—General 0 '^
CIÑE PAcsCüA lüNíI.—(Simado en la Alameá^ 
de Carlos Haes, próximo al Bancol.-^Tódas laa no» 
ches magníücos cuadros, en su mayor parte er  
íreaos,
CINE IDEAL.---(Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magnifícas pelic alas­
en su mayoría estrenos,
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de« |  CINE MODERNO.—(Instalado calle Don Juan 
más nerviosos, Los males del estóni^o, del higa*' de Austria, Martirices, próximo al puénte de Arrtil- 
do y los de ía infancia en general, se curan infali-;ñán).—Estrenos de películas todcs los días, ’ 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se |  Preferencia, 0*20. General, O'IO.
ite por correo á todas partes. ; _  I Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan
4 su servicio hasta las doce de la noche. -
Café Nervino Medicinal
p«i Doctor MORALES.—Maresa registrada | 
Nada más^nofensivo ni más activo para los do-
remi i
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En i 
Málaga, farmacia da Át Prolongo. -
EL SIERDADERO JURiSE PAGLIAIO
el mejor depurativo y r e f r e s c a n te
P rof. ERNESTO P A eillH O
NB. Para
teasnnmâ m»
TIoografía de El Popular.
de la sangre, del
-- C a la ta  S, M a rco , 4
pedidos, fnstruccicnes y cartas, dirigirse 
nuestros revendedores autorizados. DIRECTAlSEBaTE á  nosotros, en Nápolos, ó  á
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Prei&laao con m edalla de oro en la s  grrandes Szposle iones In te rn ac io n a le s de M ilán 1906 — B neuos A ires 1910
X.ÍQuino, IS S  FOZ.VO 7  EK TABLETAS OOlUPBmZDAS (FÍLBOBAS)
O PT IM A  CU RAC IÓ N  DE OTOÑO Y PR IM AVERA
beneficia siem pre si es beoha ooa nuestro  legitim o proúnoto 
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. Pedir siempre 
PRECESASiiEHTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiflcaoío* 
nos, quo se venden baratas y son muy dañosas á la salud. • .
VEAEREO
: H ^
EstreshsGss srsfraks I cíititig, satarrsíi fe|
vsjíga, s ts é tsm -----------------------
ePFaeSésE pE>oKtgi, j  pos? asedl®
afeisaéloK , ^ m©diea!®t©3it©gi
CONFÍTEi, iOOB, ÜIYEGOiOl* Y ELIXIR P




Curación pronta,faegura y garsutida sin prPciüdr doloras - evitando las funestas conse 
«en efas producidas por las sondas; por medio de ios CONFITE? COSTANZI que son los
ni cco que cainiun .írisíaníárearr.eníe el escozor y la frecueitríéí crinar, devolviendo á las 
f tr  c u  r tr  cg F HJ tgíeqo noimel—Una c&ja de.coy,ti:eí, 5 pesetas.
^  s | |  l í^r iPK Fiiv£c‘icr¡ léckrde ó crórjíc», gpíE trálî -..?, üiijo. blanco, ülceras, etcétera, 
'a í en cflio ó -fr. con loa renombrado* CONFI'fci'c?? r'F?.te
tS  C,= iLMC 5 «■ trauco de.iByfír¡"'ir:, 4 pesetas.
RÓOB COSTANZI, depurativo!| | i «  Su suracióu en sua diversas 5riín!feBíadonea,:ccír ei 
í-íífSp insuperable de la sangre mfecía. Cura las adeniíífc g¡iííf  landulares, dolores de los hueso».
l i l i  iMBuregiesua, T.sr.3,j.mpotencm, Debilidad. general, etcétan
í^Si fe curan fomanéo el rñar&vhíí>t;o EUMM NUTEO-MIJSCULINA COSTANZI.- 
tErasco, s pesetas. s
farmada?e:-Agentes generales en EspañarPóre» |
Martín y C. , Alcalá 9.—Madrid.
1. médicas, comentando grf.iis y tti . tter va las que se hecen por ercrifo. deblep
ido dlFígif tRftss üf ítrer DUffff.r dei Cerniere Médico:
3 ,  P n i | «  á t  l i t B t t i t i ,
A Equitativa dos Estados ünides do Brasi
(LA EQUITATIVA BE LOS ESTAB9 9  UHSBOS DEL BRASIL):
iícleieil D Éi i i  eprei leifi fi íu ¡iiiiih i  ip [§ igriEi p | p;
Dirección general para España; o^/quiib * y á. Malrfd,
ordinario fe  vida, con prima vitalicia y beneiici .̂-,eííiiu.«.<Jr/5! .
Knn beneficios acumulados.—Seguro de vidín dota- 4ei.¡.h(»s íí t’w
^  , Seguros de vida de todas clases coa sorteo semesíi« 
pólizas sorteables, se puede á laĵ vez que constituir un capital v 
lamism, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, sI b.»  
torcos que se verifican semesíralmente el 15 de Abril y e! 16 de Ocíubrp
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN —Alntnrrin 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros c¿n fe  (Oct2brr
La Fl@i« 8Í 
La FIs f  d® G^o 
La FIof d e  Gfo
La F lor d®
La Fíof d e  
La Fies* d e  Gr>® 
La FEof de Os«o 
La FEof de Of ®
La Flor d e  Oro
La Flor d e  Oro 
La F lor d e  Oro
Ssanio esta prU'ti$gtada agua
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
£ §  G B is e M c f  B k i m s i s § s t 0  y  h e r m o s o  
0 0  e S  M í ^ 0 g í í y &, sI®  im  m s i j & r
es la mejor de todas laa tintaras para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raicea del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; ©1 
color depende de más ó manos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, ‘si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;por lo quo, si so quiere, la persona más íntimaignora elartiüció. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las pilacaSf cesa la caída 
del cabello xoita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, ni \¡a s o p é is  c a lv o s .
Esta agua di n usarla todas las personas que deseen con<iíe.rvar.eI 
cabello hera o y la cabeza sana. ^
Es la única tiu^ra que á los cinco minutosjd^^lioada permite, ri' 
zarse el cabello y no despide mal olor; débe ,®i?s 
bandolina.
® Si
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se como si fuera
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cáda ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que^acdi^aña á la botella. '
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y pOTtugal.
De veiíta; ,Droguería fe  La Estrella, fe  José Peláss Bermiáfez? calle Torrijos 81 al 92,Málaga.
’o  ® áj fflXÍ o B "O .L. «
^  «í S *O 5-® ot "E'O JT=
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W fe!
¡geiiERiliOR de la SAI@ER
HERRO LERAS
Este ferruginoso es el únieo que encierx^ e»
su composición los elementos de les hueseé 'J' 
ds la sangre: es sumamente eficaz eoníra l» 
ánemía el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Goioros pálidas. ?lu|c3 blancos é Ifregs*- 
iatidad de ia mentruadéi?. Se soporta si^s- 
pre bien, por lo que se reeata con freimensia á  
Isá! doncellas, raciea casadas y niñes deliesdoiL
in  PABIS, S, ñm  flnlsñsm
y «a ífidAS las Fstmsclss *.
la Lauoorrea, las Irregularidades Menstruales 
el Lstifati.‘!tiia y cuantas dolencias dimanaD de! 
Bíapobrecimisnto de la Sangra.
PARIB, 8 j rué  Y¡y¡snns_y todas las Fsrm aoi^s
Sar.o?f*aí da las SinítÉclosss y fslsí2(!£cicaa#
¥ im  d e
'«1 íT8id.--l:0 






fM í»88«rkj marífimes ie IKlarjella
osta munífica línea de vapores recibe mercan- 
ciss de todas clases a flete corridp y con conoci-
I f í w  ®®*® puerto a todos los de su
® Méditei^neo, Mar Negro, Zazin- 
nar, Madagascar, Indochina, Japón, Australia y
O H T B G A . O H TEGJk
combinación cen los de Is 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
ssan los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más deíalíes pueden dirigirse a 
^  representante en Mál¿aga, don Pedro Gómez 
Chai!, Josefa ligarte Barrieníps, número 26,
PASTILLAS BONALD
sso s i ' e s c s l e i a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de Ia:garganta. tos, ronquera,' dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones 
sequedad, granulaaones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc. Las pastillas BONALD, premiada» ea varfes exposiciones científica», tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primaras í1H8 »©¿ conocieron de su clase ea Esoañí? 
y ®a el extranjero.
Acantlieai ? ,irili§
Poligllcerofosfata BONALD. — Medica' 
mentó antlneurasténlco y antídlabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea ‘granulada, 5 peseíss. 
Frasco del viso de Alcastbeá. 5 pssstas.




>8Ta CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es e! mejor tó­
nico y nutrltlvo.inapeteiícla, malas dlg^tlones,
MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
anemia, tisis, raquitlemi), etc. 
LOS ANEMICOS deben arsipleai e «Vlño 
arfuginoso», que tiene lar propiedades ceí gr- 
erlor, más la reconstituyeme del hietíc.
MEDALLA DE ORO en el IK Cengrese !n“ 
temaclonal de Higiene y en Iss Exposicítr ét 
Universales de Bruselas y Pítenos Aíip&
Muy útil para personas sanas ó enfermas! que 
necebiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia 6 á deshor® 
fexcufstones, olafes, sporís, etc., etc,)]
Caoa comprimido equivale & I0:gramos 
de carne de vaca.
^aia con 48 comprimidos, dtSO pesetas
e i p i A R l O  DE ARGHE19A
Reconocido sin compiptencia por todas las principales eminencias médieSe para fós eófeíAJeda- 
des artríticas y reumáít^«,i¡, avariósicas, nerviosas y para¡iíti«aB, herpétícas y  escrofulosas, y como 
auxiliar de las medifearjkajes mercurial, arseruoal y yódica; y sobro todo, es el XBoéSo n£|8 ^caz  
de los conocidos parL Ih, «uraoión del reuma en todas sus formas.
El olima es incomparable; no existe ningúúí cambio brasoo de tempOwtasa « i  ©esEfeirfétt eotre 
el día y la noche-, dt. mnte 1."
TEMPORADA OFiGii
ORTEGA Laboratorlo“f jí! rica: Puente de Vallecas, Farmacia: Calle del León, 13.--MADRID
ssí*ac«®5j«,.flSBBa
Cjombatelas enfermedad©» de! pecho, 
luberculosi» incipiente, catarros broncô , 
neumónicos, laringo-faríngeos, Inffeccionee 
palúdicas, etc., etc.
P feele é s l frasee, 5 pesetas
_De venta, en todas ¡as perfumsrfss y ©n Id M  wMm MVÑB^ BE ARCE (antes Gcrgera). 17, Madrid.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada' en'varias'Exposiciones dentificas con medalla» de oi 
|y  plata, la mejor de todas Irs conocidas para restablecer progresivamente los cabellos Iblancos ó su prc 
|fsmvó color; no mancha la p d ,  ni la ropa, es inofensiva y refrescante en samo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano •' mo si fuese la más reconienfeble brillantina. De venta en perfumería» y pS' 
l^q^riaSíV-Depósito Cení ríjl:J^ec!adoa,C6, principaly Madrid»
, « LMfTS ON^SíiEifiídla «ssítcíu®lábiiísp y sl.prsdstG oa® dairs !p ssja !a f!r®e
A",g-HilrO .
SANOS—(®e 1.® do Abril A SO d© JÍTUiio.)
Este Balneario no deja que ,..>car ningún ssrviaio: iB sta la e iÓ B  liid r o te r á F ic a  eoHF» 
p le t a ,  I n s t i tu to  d© M e c a n o te r a p ia , S lsta fa  d e  d e s iu f e e e ié n .  T e lé g r a fo s , Co­
r r e o s , C a p illa , G ra n  C a s in o , T e a tr o -C in e  (fca.«iciósi ic ts  «© ofe.es). D e­
l ic io s o  P a r q u e  y  M esa  d e  ' tó g im e n  to d o  e l  a ñ o ,  e u a tr o  m a g n íf ic o s  H o te le s ,
con todo el confort necesario y aívi/foance de tedas Iksfertums, «uyos precios sen («mprendion- 
do habitación, desayuno, almuerjva ¡ eomida con todo el servieío éótréspoadiente); © ra n  H o te l  
do L A S T E R M A S, d e sd o  29  p ta s . p or díaij H o te l  LHVAIVTÉ, d e sd e  0 ,3 5  
á 1 1  p ta s .;  H o te l  M ADRID,: d e sd e  S ,5 0  á  1 1  p t ó s .;  H o te l  L ® ® K , d e sd e  4  
á  7 p ta s .  Todo bañista hospedad;? alguno de estos cuatro fiá e le s  tíens dsréebo á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de l«vd más baños, y 16 por 100 sobre el precio da la habitación 
en quince ó más días.
Los ceehes-ómnibus del Balneario .íie.hallsn en la Estadón á la llegada de todos los trenos. 
A viso m uy interesairte. Todo, bañista, antes de ponerse ea eamine, dsífea solieitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales ele precios, eíitinerari® de viaje, y esaiitos datos le interesan,
me recibirá gratuitamente, dirigiéndose al diieSo de los euatro Hoteles,.^ B a s i l io  Ira r o ta .  
B A L N E A R IO  D E  A B O H E N A . M a re ia  (B spt “ ' '
c ia d o s ,  1 3 . —- (D a p ó s ito  e le  .K ioja G iá r e te .)
Pro-
